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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa esteettömyyden vaatimuksista raken-
tamisessa ja esitellä Virtain kaupungille tehdyn esteettömyysselvityksen tuloksia. 
Työssä käsitellään vain rakennusten esteettömyyttä. 
Työssä kerrotaan mitä esteettömyys yleisesti ja rakennetussa ympäristössä tar-
koittaa. Rakennusten esteettömyyttä käsitellään liikuntarajoitteisten sekä näkö- ja 
kuulovammaisten näkökulmasta. Esteettömyyden merkityksen kasvaminen tule-
vaisuudessa ja esteettömyyden hyödyt yhteiskunnalle tuodaan myös esiin. Työssä 
esitellään rakennuslainsäädännön historiaa sekä nykyisiä määräyksiä ja ohjeita 
esteettömyyteen liittyen. Esteettömyysselvityksen tulokset esitellään yleisesti ja 
kahdesta rakennuksesta tarkemmin. 
Esteettömyysselvityksessä käytettiin Invalidiliiton ESKEH-projektissa luotua kartoi-
tusmenetelmää, johon kuuluvat kartoituslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoi-
tuksen suorittamiseen.  
Esteettömyysselvitystä ja opinnäytetyötä tehdessä huomasi kuinka paljon ja kuin-
ka erilaisia vaatimuksia liikkumis- ja toimimisesteisillä on esteettömän ympäristön 
suhteen. Selvityksen tuloksista käy ilmi, että kartoitetut rakennukset eivät ole ko-
vinkaan esteettömiä. Varsinkin vanhemmissa rakennuksissa on paljon puutteita.     
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The accessibility of buildings is dealt with from the point of view of persons with 
reduced mobility, impaired hearing and impaired vision. The meaning of accessi-
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Huulioluku                   Puhetta luetaan huulten liikkeistä ja ilmeistä. 
Induktiosilmukka         Äänensiirtojärjestelmä, jossa ääni siirtyy magneettikentän               
                                      välityksellä suoraan kuulijan kuulokojeeseen.                               
Liikkumis- ja toimimisesteinen 
 Henkilö, jonka kyky liikkua, toimia, suunnistautua tai 
kommunikoida itsenäisesti on heikentynyt sairauden, 
vamman tai ikääntymisen takia joko pysyvästi tai väliai-
kaisesti. 
 Rollaattori Pyörällinen kävelyteline, jossa on kahdesta neljään pyö-
rää. 
 RT-kortisto                 Rakennustieto Oy:n julkaisema kortistomuotoinen tietokan-
ta rakentamiseen liittyvistä ohjeista ja säädöksistä 
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1  JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Tämän opinnäytetyön aiheena on rakennusten esteettömyys ja esteettömyysselvi-
tys, joka tehtiin Virtain kaupungin Tilapalvelun kiinteistöistä. Tilapalvelu vastaa 
kaupungin omistamien kiinteistöjen korjauksista ja ylläpidosta. Esteettömyysselvi-
tyksessä selvitettiin, miten liikuntarajoitteiset sekä näkö- ja kuulovammaiset pysty-
vät liikkumaan ja toimimaan rakennuksissa. Eri kohteita oli yhteensä 26. Selvityk-
sessä käytettiin apuna invalidiliiton ESKEH- projektissa (2007–2009) kehitettyjä 
kartoituslomakkeita. Lisäksi julkisissa rakennuksissa kyseltiin henkilökunnalta tilo-
jen toimivuudesta ja tilojen ongelmapaikoista.  
 
1.2 Työn tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa esteettömästä rakentamisesta ja siihen liitty-
vistä ohjeista sekä lainsäädännöstä. Lisäksi työssä esitellään esteettömyysselvi-
tyksen tuloksia yleisesti ja kahdesta eri kiinteistöstä tarkemmin.  
1.3 Työn rajaukset 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään vain rakennuksien esteettömyyttä. Esimerkiksi 
palvelujen, tiedonsaannin, joukkoliikenteen tai pihojen ja katualueiden esteettö-
myyttä ei käsitellä. Virtain kaupungin esteettömyysselvityksen kiinteistöistä esitel-
lään tarkemmin vain kaksi.   
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2 ESTEETTÖMYYS 
2.1 Esteettömyys käsitteenä  
Esteettömyys on laaja käsite, joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten sujuvaa osallis-
tumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se voi merkitä esimer-
kiksi palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä tai 
mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. (Esteetön 2010.) 
Esteettömyyden tarkoituksena on parantaa ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuk-
sia toimia yhteiskunnassa, edistää ihmisoikeuksien toteutumista sekä vähentää 
osaltaan syrjintää ja syrjäytymistä. (Pesola 2009.) 
Esteettömyydestä puhuttaessa käytetään myös termejä saavutettavuus tai käytet-
tävyys. Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta. Se huomioi erilaisten yleisöi-
den tarpeet ja kertoo tuotteen tai palvelun helposta lähestyttävyydestä. Saavutet-
tavuus tarkoittaa, että kohde on helposti lähestyttävissä kaikenlaisille ihmisille, ei 
pelkästään vammaisille tai toimimisesteisille ihmisille. Käytettävyys tarkoittaa 
apuvälineen tai muun valmistetun esineen, palvelun tai ympäristön helppokäyttöi-
syyttä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011.) 
2.2 Rakennettu ympäristö 
Rakennetun ympäristön esteettömyys tarkoittaa, että kaikki käyttäjät pystyvät tur-
vallisesti ja helposti liikkumaan kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin. Esteetön raken-
nus on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä. Lisäksi kaikki toiminnot 
ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. Jos rakennus ei ole kaikille käyt-
täjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, pitäisi ajatella niin, että käyttäjien sijasta 
rakennus on liikkumis- ja toimimisesteinen. (Esteetön 2010.) Usein ajatellaan, että 
esteettömyys koskee vain liikuntarajoitteisia, mutta se koskee myös esimerkiksi 
näkö- ja kuulovammaisia.  
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2.2.1 Liikkumis- ja toimimisesteiset 
Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön kyky liikkua, toimia, suunnistautua tai 
kommunikoida itsenäisesti on heikentynyt sairauden, vamman tai ikääntymisen 
takia joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Muita syitä liikkumis- ja toimimisesteisyyteen 
voivat olla esimerkiksi raskaus, lastenvaunujen tai kantamusten kanssa liikkumi-
nen. Monet eri asiat kuten aistit, liikkumiskyky, hahmottamis-, ymmärtämis- ja op-
pimiskyky tai allergiat voivat olla syy esteisyyteen. (Tiehallinto 2002.) 
Suurin vammaisryhmä on liikuntarajoitteiset. He eivät kuitenkaan ole yhtenäinen 
ryhmä, sillä liikuntavammat voivat erota paljon toisistaan ja syitä voi olla monenlai-
sia. Liikuntavamma voi olla synnynnäinen, tapaturman aiheuttama, sairaus, sai-
rauden jälkitila tai tapaturman vaatiman leikkauksen aiheuttama. Kuitenkin kaikkia 
liikuntarajoitteisia yhdistävä tekijä on se, että vamma haittaa liikkumista ja toimin-
taa. (Tiehallinto 2002.) 
Osa liikuntarajoitteisista käyttää apunaan erilaisia apuvälineitä kuten kävelykeppiä, 
kyynär- tai kainalosauvoja, rollaattoria tai pyörätuolia. Pyörätuolin käyttäjien toimin-
takykyyn vaikuttavat vamman vaikeusaste ja pyörätuolin ominaisuudet. Kuiten-
kaan kaikki liikkumista haittaavat sairaudet, kuten esimerkiksi reuma- ja sydänsai-
raudet sekä ms-tauti eivät näy ulospäin. (Tiehallinto 2002.) 
 Apuvälineen kanssa liikkuva henkilö tarvitsee enemmän tilaa, joten tilojen mitoi-
tuksessa pitää kiinnittää huomiota tilojen ja oviaukkojen väljyyteen. Esimerkiksi 
jyrkät portaat, tasoerot, korkeat kynnykset ja raskaat ovet haittaavat liikuntarajoit-
teisten liikkumista eli myös näihin on kiinnitettävä huomiota. 
 
2.2.2 Näkövammaiset 
Näkövammainen voi olla joko heikkonäköinen tai sokea. Henkilöä, jonka näkökyky 
pystytään korjaamaan laseilla normaaliksi tai jonka toisessa silmässä on normaali 
näkö, ei luokitella näkövammaiseksi. Henkilö määritellään näkövammaiseksi, jos 
paremman silmän laseilla korjattu näöntarkkuus on alle 0,3. Heikkonäköisiä ihmi-
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siä on erilaisia. Osa ihmisistä ei näe lukea, mutta pystyy liikkumaan ilman valkoista 
keppiä, kun taas jotkut heikkonäköiset pystyvät lukemaan, mutta eivät näe ympä-
ristöään. Heikkonäköisyyteen saattaa liittyä myös hämäräsokeutta ja häikäistymis-
herkkyyttä. Sokea ihminen voi nähdä valon ja jopa hahmoja. Sokeaksi määritel-
lään henkilö, jonka paremman silmän laseilla korjattu näöntarkkuus on alle 0,05 
tai, jonka näkökenttä on pienentynyt halkaisijaltaan alle 20 asteeseen. Henkilö on 
toiminnallisesti sokea, jos hän on menettänyt muun muassa suuntausnäön vie-
raassa ympäristössä sekä lukunäön tavanomaisessa mielessä, mutta hän saattaa 
pystyä lukemaan erityisapuvälineiden, kuten lukutelevision, avulla. (Näkövammais-
ten keskusliitto, [Viitattu 27.1.2014].) 
 Suomessa on noin 80 000 näkövammaista, joista heikkonäköisiä on noin 70 000. 
Väestön ikääntyessä näkövammaisten määrä kasvaa, joten heidätkin on otettava 
entistä paremmin huomioon rakennetun ympäristön suunnittelussa. (Näkövam-
maisten keskusliitto, [Viitattu 28.1.2014].) 
Osa näkövammaisista henkilöistä käyttää apunaan valkoista keppiä kulkureitillä 
olevien esteiden havaitsemiseksi. Korkeammalla sijaitsevien esteiden kuten nau-
lakoiden, opasteiden, valaisimien tai portaiden havaitseminen on kuitenkin vaike-
aa, joten on tärkeää, että ne erottuvat taustastaan hyvin ja niihin törmääminen on 
estetty. Kulkureittien tulisi olla mahdollisimman esteettömiä ja selkeitä hahmottaa.  
Liikkuminen ja suunnistautuminen helpottuvat, kun kulkureitit ja vaaravyöhykkeet 
osoitetaan kontrasteilla ja materiaalieroin. Värien tummuuseroilla helpotetaan eri 
rakennusosien erottumista taustastaan ja toisistaan. Kuitenkin voimakasvärisiä 
kuvioita ja raitoja tasaisella pinnalla tulisi välttää, koska ne saattavat hahmottua 
tasoeroina. Näkövammaisille hyvä valaistus on tärkeää, sillä osa heikkonäköisistä 
pystyy lukemaan oikeanlaisessa valaistuksessa tavallista tekstiä ja sokeatkin saat-
tavat erottaa valoja. Hyvä valaistus on häikäisemätön, tasainen, riittävän voimakas 
ja oikein suunnattu. (RT 09-11022 2011.) 
 Näkövammaiset käyttävät apunaan kuulo- ja tuntoaistia. He hahmottavat tilaa ää-
nihavaintojen avulla, joten puheen kuuleminen on heille tärkeää. Liian pitkä jälki-
kaiunta-aika ja melu haittaavat puheen kuulemista ja suunnistautumista, mutta 
myös liiallinen vaimennus vaikeuttaa tilan hahmottamista. Hyvä jälkikaiunta-aika 
on noin 0,5 sekuntia. (RT 09-11022 2011.) 
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Hissien, ovien ja erilaisten automaattien näppäimissä tulisi olla kohokuviot ja opas-
teissa kohokirjaimet sekä pistekirjoitus, jotta näkövammaiset voivat tunnistaa ne 
tuntoaistin avulla. (RT 09-11022 2011.) 
 
2.2.3 Kuulovammaiset 
Suomessa on arviolta noin 740 000 kuulovammaista, mutta heitäkin on monenlai-
sia. Suurin kuulovammaisryhmä on huonokuuloiset. He kuulevat puhetta ja pysty-
vät hyödyntämään myös huuliolukua, joka tarkoittaa, että puhetta luetaan huulten 
liikkeistä ja ilmeistä. Se on tärkeimpiä kuulovammaisen kommunikaation tukimene-
telmiä. Osa huonokuuloisista käyttää apunaan erilaisia apuvälineitä, kuten kuulo-
kojetta tai induktiosilmukkaa. Suurin osa huonokuuloisista kommunikoi puheen ja 
kuulon avulla, mutta jotkut heistä saattavat käyttää myös viitottua puhetta tai viit-
tomakieltä. Kuuroutunut on menettänyt kuulonsa puheen oppimisen jälkeen. Kuu-
lon menetyksen takia puheen ymmärtäminen kuulon perusteella on hankalaa tai 
mahdotonta. Sen takia kommunikoinnissa käytetään paljon huuliolukua, viitottua 
puhetta tai viittomakieltä. Kuuro on ollut syntymästään asti kuuro tai menettänyt 
kuulonsa ennen puheen oppimista, joten kuurojen äidinkieli on yleensä viittoma-
kieli. Kuuro saattaa kuulokojeen avulla kuulla kovia ääniä, mutta hän ei saa pu-
heesta selvää. (Salomaa 2005.)  
Kuulovammaisen kannalta on tärkeää, että tilan akustiikka on hyvä, koska puhees-
ta ja muista tarpeellisista äänistä on vaikea saada selvää meluisassa ja kaikuises-
sa ympäristössä. Esimerkiksi ryhmäkeskusteluun osallistuminen voi olla hankalaa. 
Pitää muistaa, että kuulokoje ei palauta kuuloa normaaliksi. Huulilta lukemisen ja 
viittomien seuraamisen vuoksi tarvitaan lisäksi hyvä valaistus, joka on riittävä ja ei 
häikäise. (Salomaa 2005.) 
Rakennuksien suunnittelussa pitäisi kiinnittää huomiota myös sisätilojen pintama-
teriaalivalintoihin. Kovat pinnat heijastavat ääntä ja aiheuttavat kaikuisuutta. Var-
sinkin jälkikaiunta vaikuttaa tilan kuunteluolosuhteisiin. Niitä voidaan parantaa ää-
neneristyslevyillä ja muilla pehmeillä materiaaleilla. Myös taustamelu vaikeuttaa 
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puheen ja muiden tarpeellisten äänien kuulemista. Taustamelun vaikutus korostuu 
kuulokojetta käytettäessä, sillä kuulokoje vahvistaa myös taustamelua. (Kuulokyn-
nys 2009a.) 
Induktiosilmukka pitäisi olla kaikissa rakennuksissa, joissa on esimerkiksi asiakas-
palvelupisteitä, luentosaleja tai kokoontumistiloja. Induktiosilmukalla ääni tulee 
magneettikentän välityksellä suoraan kuuntelijan kuulokojeeseen eivätkä ympäris-
tön häiriöäänet häiritse. Induktiosilmukalla varustetut tilat tulee merkitä joko Suo-
messa käytössä olevalla T-merkillä (kuvio 1) tai yleiseurooppalaisella ETSI-
stantardin mukaisella merkinnällä (kuvio 2), jota nykyisin suositellaan. Muita ää-
nensiirtomenetelmiä ovat infrapunalaitteisto, jossa ääni siirtyy infrapunavalon väli-
tyksellä ja radiotaajuuslaitteet, joissa ääni siirretään radiotaajuuksilla. Infrapunalait-
teisto on hyvä vaihtoehto, jos magneettiset häiriökentät estävät induktiosilmukan 
käytön tilassa. Nykyään radiotaajuuslaitteen lähetyksen voi salata, jolloin sitä voi-
daan kuunnella ainoastaan järjestelmän pariksi ohjelmoidulla vastaanottimella. 
(Kuulokynnys 2009b.) 
                          
Kuvio 1. Suomalainen induktiosilmukan symboli,  
ns. T-merkki (RT 09-10884 2006). 
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Kuvio 2. Yleiseurooppalainen induktiosilmukan symboli (RT 09-11022 2011). 
 
2.3 Esteettömyyden hyödyt 
2.3.1 Esteettömyyden hyödyt muille 
Esteettömyys on koko yhteiskuntaa hyödyttävä asia. Se on välttämätön erilaisille 
vammaisryhmille, mutta siitä on apua myös muille ihmisille. Esteetön ympäristö ei 
helpota pelkästään liikkumis- tai toimimisesteisten henkilöiden liikkumista. Esimer-
kiksi lastenvaunujen ja muiden kärryjen kanssa on helpompi liikkua, kun niiden 
kanssa pääsee hissillä tai luiskaa pitkin. Ahtaat oviaukot ja käytävät vaikeuttavat 
tavaroiden siirtämistä esimerkiksi muuttoa tehtäessä. (Pesola 2009.)  
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2.3.2 Esteettömyyden kustannukset 
Esteetön rakennus ei välttämättä rakennusvaiheessa maksa ”esteellistä” enem-
pää. Hyvällä suunnittelulla ja suunnitelmien toteutuksella esteettömyys tulee pitkäl-
lä aikavälillä halvemmaksi, sillä tilojen toimivuus vähentää muutostarvetta, paran-
taa eri toimintojen sujuvuutta ja nopeuttaa julkisissa rakennuksissa suurten ihmis-
määrien asiointia ja siirtymistä paikasta toiseen. Tilojen muuttaminen jälkeenpäin 
voi olla kallista ja hankalaa ja joskus jopa mahdotonta. (Esteetön 2010.) Lisäksi 
jälkeenpäin tehdyt esteettömyyttä parantavat muutokset eivät välttämättä aina sovi 
ympäristöön eivätkä aina ole toimivia. Toimiva esteetön ympäristö mahdollistaa 
liikkumis- ja toimimisesteisen itsenäisen asumisen ja asioimisen, joka huonosti 
toimivassa ympäristössä muuten tarvitsisi toisen henkilön apua. Ulkopuolisen avun 
tarve vähenee, kun ihminen pystyy itsenäisesti liikkumaan ja toimimaan, mikä taas 
vähentää kustannuksia. Kun ihmiset voivat asua pidempään kotona, heitä ei tarvit-
se turhaan laittaa erilaisiin laitoksiin tai ryhmäkoteihin. Tämä tuo lisää säästöjä ja 
helpottaa hoitohenkilökunnan työtaakkaa, varsinkin kun hoitoalalla on työvoimapu-
la. Lisäksi moni erityisryhmiin kuuluva henkilö haluaisi asua omassa kodissa ja 
haluaisi löytää ns. normaalista asuntokannasta toimintakyvyn ja palvelun tarpeen 
huomioon ottavan asunnon. Esteettömyys lisää myös asuntojen ja julkisten raken-
nusten turvallisuutta. Suomessa sattuu vuosittain noin miljoona fyysisen vamman 
aiheuttanutta tapaturmaa, joista valtaosa tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Tapa-
turmien väheneminen tuo myös säästöjä. Tapaturmia voi sattua kelle tahansa, 
joten terveestäkin ihmisestä voi yhtäkkiä tulla liikkumis- ja toimimisesteinen. (Pe-
sola 2009.)  
2.3.3 Esteettömyyden merkitys kasvaa tulevaisuudessa 
Tulevaisuudessa esteettömyyden merkitys korostuu, kun väestö vanhenee ja ih-
miset elävät yhä pidempään. Suurten ikäluokkien vanhentuessa ikääntyneiden 
määrä kasvaa todella paljon ja samalla liikkumis- ja toimimisesteisten määrä kas-
vaa. Tilastokeskuksen mukaan yli 85-vuotiaiden osuuden väestöstä ennustetaan 
nousevan noin 350 000:een vuoteen 2040 mennessä, kun vuonna 2007 heitä oli 
94 000. (Tilastokeskus 2007.) Suurin osa ikääntyneistä asuu ja yleensä he myös 
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haluavat asua kotonaan. Osa heistä asuu yksin ja osa asuu omaisten tai kotihoi-
don avustamana. Vaikka liikkuminen ja aistit olisivatkin heikentyneet, ikääntynyt 
pärjää paremmin tutussa ympäristössä, sillä hän on oppinut tuntemaan sen. Jos 
tuttu ympäristö on kovin esteellinen, siellä on tietenkin vaikea liikkua ja toimia. 
Suomessa on parhaillaan menossa muutos, jonka pyrkimyksenä on siirtää erityis-
ryhmiin kuuluvia ja toimintakyvyltään erilaisia ihmisiä laitoksista tavallisiin asuntoi-
hin asumaan. Ikääntyneen tai erityisryhmään kuuluvan henkilön toimintakyky säi-
lyy parempana, kun hän pääsee asunnostaan ulos liikkumaan. Tällöin myös katu-
jen ja pihojen esteettömyyden tulee olla kunnossa. Samalla estetään ihmisten syr-
jäytymistä, kun he pääsevät itsenäisesti palvelujen äärelle ja tapaamaan muita 
ihmisiä. Asuntojen esteettömyyteen pitäisi panostaa enemmän, kun suunnitellaan 
uusia tai korjataan vanhoja asuinrakennuksia. Rakennusten suunnittelussa pitäisi 
ottaa huomioon ihmisen elinkaari, jolloin ihmiset pystyisivät asumaan pidempään – 
tai mahdollisesti jopa koko elämänsä ajan – kotonaan. Muuntojoustavuus on myös 
tärkeä asia. Vaikka asunto ei heti olisikaan esteetön, sen muuttaminen esteettö-
mäksi tulisi olla helppoa. Esteettömyyden ja ihmisen elinkaaren huomiin ottaminen 
rakentamisessa on ekologista. Esteettömyyden pitäisi olla rakentamisen laatuteki-
jä. (Pesola 2009.)   
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3 LAIT, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET 
3.1 Esteettömyyteen liittyvän rakennuslainsäädännön historia 
Esteettömyys on nykyään huomioitu paljon paremmin Suomen rakennuslainsää-
dännössä kuin vuosikymmeniä sitten. 1970-luvulle asti rakennussuunnittelussa 
lähtökohta oli aikuisen miehen mitat ja toimintakyky. Tuolloin otettiin ensimmäistä 
kertaa puheeksi myös vammaisten ihmisten tarpeet sekä naisnäkökulma. (Könk-
kölä, [Viitattu 5.2.2014]). 
Jo vuonna 1973 Suomen rakennuslainsäädäntöön tuli ensimmäistä kertaa pykälä 
(rakennusasetus 85 a §), jossa yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelus-
sa piti ottaa huomioon myös henkilöt, joiden liikunta- ja suunnistautumiskyky on 
heikentynyt. Vammaisjärjestöt alkoivat 1970-luvun lopulla julkaista eri vammais-
ryhmiä koskevia suunnitteluoppaita ja tekivät vuosina 1976–77 kartoituksen ulko-
ympäristön esteistä ja niiden poistamisesta. Tämän kartoituksen jatkona Suomen 
CP-liitto, Invalidiliitto ja Näkövammaisten Keskusliitto perustivat ”Vammaisten yh-
dyskuntasuunnittelupalvelun (VYP)”, joka on edelleen toiminnassa. VYP:n tuke-
mana Suomessa tehtiin liikkumisesteiden kartoituksia yli sadassa kunnassa 1970-
luvun lopusta 1980-luvun alkuun. Huippuna oli YK:n kansainvälinen vammaisten 
vuosi 1981. Vuonna 1978 tuli määräys hissien tarpeellisuudesta kaksikerroksisiin 
julkisiin rakennuksiin. Tämä julkaistiin Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 
F1, joka astui voimaan 31.12.1979. (Könkkölä, [Viitattu 5.2.2014]). 
Vuonna 1985 Ympäristöministeriö, jonka vastuulla rakentamisasiat olivat, antoi 
uudet tiukemmat määräykset ja ohjeet (F1 voimaan 1.7.1985). Itse rakennusase-
tus säilyi kuitenkin ennallaan. Vammaispalvelulaki eli laki vammaisuuden perus-
teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista tuli voimaan vuoden 1988 alusta. 
Sen 7. § kuuluu näin: "Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut 
soveltuvat myös vammaiselle henkilölle." Vuonna 1990 rakennusasetuksen 85 a § 
sanamuotoa muutettiin siten, että riittävän huomion sijasta puhuttiin tiloista, jonne 
kaikilla tasa-arvon näkökulmasta tuli olla mahdollisuus päästä. Asetukseen tuli 
myös uusi pykälä (rakennusasetus 77 §), jonka mukaan kaikkien rakennusten, 
myös asuinrakennusten tulee soveltua myös lapsille, vanhuksille ja vammaisille 
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rakennuksen käytön edellyttämällä tavalla. Tuolloin pykälä tulkittiin niin, että vasta 
vähintään nelikerroksisiin kerrostaloihin tarvitaan hissi. Kuitenkin hissillisissä ta-
loissa esimerkiksi kylpyhuoneiden ja wc-tilojen tuli olla riittävän tilavat myös pyörä-
tuolin käyttäjälle (G1 voimaan 1.3.1994). Laman takia rakentaminen kuitenkin hii-
pui eikä rakennuskanta uudistunut. Vanhojen niin julkisten kuin asuinrakennusten 
ongelmana ovat esimerkiksi portaat sisäänkäynnissä tai hissille mentäessä, hissin 
ahtaus tai sen puuttuminen kokonaan, hygieniatilojen ahtaus, korkeat kynnykset ja 
liian kapeat ovet. (Könkkölä, [Viitattu 5.2.2014].) 
Joulukuussa 1997 tuli voimaan uusittu Suomen rakentamismääräyskokoelman 
luku F1, jossa esim. luiskan kaltevuus, ovileveys ja kynnyskorkeus oli nostettu oh-
jeen tasolta sitoviksi määräyksiksi. Seuraavana vuonna julkaistiin F1:een liittyen 
kuvitettu opaskirja ”Esteetön rakennus ja ympäristö”, joka uusittiin vuonna 2007 
määräysten muututtua. Vuoden 2000 alussa voimaan tuli uusi maankäyttö- ja ra-
kennuslaki, jossa on useassa kohdassa vaatimus liikkumisesteettömyydestä. Siinä 
vaaditaan, että julkiset ja yksityiset hallinto-, palvelu- ja liiketilat, työtilat sekä 
asuinkerrostalot ja kevyen liikenteen väylät on tehtävä esteettömiksi ja pidettävä 
esteettöminä. Uudet rakentamismääräykset F1 ja G1, jotka tulivat voimaan 
1.3.2005, ovat parantaneet esteettömyysmääräyksiä entisestään. Esimerkiksi his-
sittömiä kolmikerroksisia asuinkerrostaloja ei voi enää rakentaa ja pientalojen si-
säänkäynnit on tehtävä esteettömiksi. (Könkkölä, [Viitattu 5.2.2014].) 
Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaisten henkilöiden syrjinnän kieltävän yleisso-
pimuksen vuonna 2007. (Könkkölä, [Viitattu 5.2.2014].).  Suomen perustuslaissa-
kin on pykälä yhdenvertaisuudesta, joka kieltää syrjinnän muun muassa vammai-
suuden tai terveydentilan perusteella: 
 6 § yhdenvertaisuus 
"Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväk-
syttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammai-
suuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella." (L 
11.6.1999/731.) 
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3.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA) tavoitteena on luoda ter-
veellinen, turvallinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elinympäristö, jossa eri väes-
töryhmien tarpeet on otettu huomioon. Lisäksi sen tavoitteena on edistää ekologi-
sesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Laki pyrkii 
myös turvaamaan kansalaisille osallistumismahdollisuuden asioiden valmisteluun 
sekä turvaamaan suunnittelun laadun ja vuorovaikutteisuuden, asiantuntemuksen 
monipuolisuuden ja avoimen tiedottamisen. (Ympäristöministeriö 2013.) 
Esteettömyyteen liittyviä lakeja ja asetuksia ovat: 
MRL 5 § Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet: 
 
"Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: 
turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestö-
ryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän 
elin- ja toimintaympäristön luomista" (L 5.2.1999/132). 
 
 
MRL 117 § 3 mom. Rakentamiselle asetettavat vaatimukset: 
                    
"Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollet-
tavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö 
edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky 
liikkua tai toimia on rajoittunut" (L 5.2.1999/132). 
                  
MRL 167 § Ympäristönhoito:  
"Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käy-
tössä ja siistissä kunnossa. Kunnan määräämä viranomainen osal-
taan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katu-aukiot sekä puistot 
ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja 
viihtyisyyden vaatimukset. Kevyen liikenteen väylät tulee säilyttää liik-
kumiselle esteettöminä ja turvallisina." (L 5.2.1999/132.) 
 
 
MRA 53 § 1-3 mom. Liikkumisesteetön rakentaminen: 
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"Hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuksessa olevan 
sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla 
on oltava mahdollisuus päästä, sekä näiden rakennuspaikan tulee so-
veltua myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai muu-
toin toimia on rajoittunut" (A 10.9.1999/895). 
"Asuinrakennuksen ja asumiseen liittyvien tilojen tulee rakennuksen 
suunniteltu käyttäjämäärä ja kerrosluku sekä muut olosuhteet huomi-
oon ottaen täyttää liikkumisesteettömälle rakentamiselle asetetut vaa-
timukset" (A 10.9.1999/895). 
"Työtiloja sisältävän rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa 
tulee työn luonne huomioon ottaen huolehtia siitä, että myös 1 mo-
mentissa tarkoitetuilla henkilöillä on tasa-arvon näkökulmasta riittävät 
mahdollisuudet työntekoon" (A 10.9.1999/895). 
 
 
3.3 Määräykset ja ohjeet 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK) ja erityisesti sen osissa F1 
Esteetön rakennus, F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus ja G1 Asuntorakentaminen 
on annettu määräyksiä ja ohjeita esteettömään ja turvalliseen rakentamiseen. 
Niissä annetut määräykset ja ohjeet ovat kuitenkin enimmäis- tai vähimmäisvaati-
muksia eikä kukaan kiellä tekemästä parempaa. Esimerkiksi määräyksissä sallittu 
20 mm korkuinen kynnys voi joissakin tapauksissa olla liian vaikea ylitettäväksi 
pyörällisellä laitteella, kuten pyörätuolilla, rollaattorilla tai siivouskärryllä tms. (Pe-
sola 2009.) Kokoelmassa on mittoja esimerkiksi oviaukkojen ja kulkuväylien vä-
himmäisleveyksistä, pyörätuolin tarvitsemasta tilasta ja luiskan kaltevuudesta. 
Seuraavissa kappaleissa on tärkeimpiä määräyksiä ja ohjeita esteettömästä ra-
kentamisesta. Suurin osa niistä on eritoten liikkumis- ja toimimisesteisen liikkumi-
sen kannalta tärkeitä. Määräykset ovat kappaleiden alussa (RakMK F1, F2 ja G1), 
joiden jälkeen tulee ohjeet ja suositukset.  
F1:n määräykset ja ohjeet koskevat hallinto- ja palvelurakennuksia sekä muissa 
rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Ne koskevat myös, työn luonteesta riip-
puen muita rakennuksia, joissa on työtiloja. Lisäksi määräykset ja ohjeet koskevat 
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asuinrakennuksia ja asumiseen liittyviä tiloja siltä osin, kuin RakMK G1 edellyttää 
niiden soveltamista liikkumisesteisille. (RakMK F1 2005.)   
3.3.1 Sisäänkäynnit 
Rakennuksen sisäänkäynneistä ainakin yhden tulisi soveltua liikkumis- ja toimimi-
sesteisille. Sisäänkäyntialue portaineen ja luiskineen olisi hyvä suojata sateelta ja 
sen pitäisi erottua julkisivustaan sekä olla hyvin valaistu. Ulko-oven edessä on ol-
tava tasaista tilaa, jossa mahtuu kääntymään ulkokäyttöön tarkoitetulla pyörätuolil-
la sekä avaamaan ja sulkemaan oven pyörätuolissa istuen. Vapaata tilaa oven 
edessä tarvitaan silloin 1800 mm x 1800 mm. Ulko-oven edessä olevan tasanteen 
tai ritilän korkeus saa olla enintään 20 mm. (RT 09-10884 2006.) 
Sisäänkäynnin ja tuulikaapin ovien vapaan leveyden on oltava vähintään 850 mm 
ja kynnys saa olla enintään 20 mm korkea, mikäli se on välttämätön. Ovien tulee 
erottua hyvin taustastaan ja lasiovet olisi hyvä jakaa puitteilla tai merkitä tarroilla, 
jotta näkövammaiset erottaisivat ne paremmin. Ovien pitäisi olla helposti aukaista-
vat kaikille ja oven avaamisvoima ei saisi ylittää 10 Newtonia. Oven tulisi aueta 
180 astetta ja 90 astetta, jos ovi aukeaa seinää vasten. Automaattisesti aukeavat 
ovet ovat helppokäyttöisimmät liikunta- ja toimimisesteisille, mutta ne eivät sovellu 
ainoina ovina uloskäytäviksi. (RT 09-10884 2006.) 
Sisäänkäynnin yhteydessä olevan tuulikaapin vapaa tila tulisi olla vähintään 1500 
mm x 1500 mm, jotta oven voi avata pyörätuolissa istuen. Tuulikaapin tai muun 
kulkuväylän säleikkö tai matto upotetaan lattiapinnan korkeuteen, mutta matto ei 
kuitenkaan saisi olla liian paksu ja pehmeä, koska se vaikeuttaa pyörätuolilla ja 
rollaattorilla kulkemista. Tuulikaappi ja syvät sisääntulotilat pitäisi valaista hyvin 
ulko- ja sisätilan suuresta valaistuserosta johtuvan häikäisyn estämiseksi. (RT 09-
10884 2006.) 
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3.3.2 Kulkuväylät 
Kulkuväylien tulisi olla väljiä ja esteettömiä niin leveys- kuin korkeussuunnassakin. 
Määräysten mukaan kulkuväylän vapaa korkeus on oltava vähintään 2100 mm, 
mutta suositus on 2200 mm. Kuviosta 3 näkee liikuntarajoitteisten, erityisesti pyö-
rätuolissa olevien henkilöiden tilantarpeita. Leveyden tulisi olla vähintään 900 mm, 
mutta suositus on vähintään 1500 mm, jolloin muut ihmiset mahtuvat rinnakkain 
pyörätuolin kanssa ja pyörätuolilla kääntyminen on mahdollista. Kulkuväylän le-
veyden tulee olla vähintään 1800 mm, jotta kaksi pyörätuolia tai pyörätuoli ja rol-
laattori mahtuvat kohtaamaan. Kalusteiden ja aukkojen kohdalla kulkuväylän leve-
ys pitäisi olla vähintään 900 mm. Hyvin valaistut ja värikontrasteilla merkityt väylät 
helpottavat näkövammaisten liikkumista. (RT 09-10884 2006.) Esimerkiksi opaste-
raita käytävän lattiassa auttaa suunnistautumaan. 
Kuvio 3. Kulkuväylien leveyksiä (www.esteeton.fi 2010). 
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3.3.3 Luiskat ja portaat 
Luiska on suunniteltava ja rakennettava siten, että se on turvallinen, riittävän väljä 
ja käyttötarkoitukseensa soveltuva (RakMK F2). Luiska saa olla kaltevuudeltaan 
enintään 8 % (1:12,5, noin 6°) ja pituus yhtäjaksoisena saa olla enintään 6 metriä, 
jonka jälkeen luiskassa tulee olla vähintään 2000 mm:n pituinen vaakasuora väli-
tasanne (kuvio 4). Jos luiska jatkuu ilman välitasanteita, sen kaltevuus saa olla 
enintään 5 % (1:20, noin 3°). Ulkotilassa luiskan kaltevuutta loivennetaan, jos sitä 
ei pystytä pitämään samanlaisessa kunnossa kuin sisätilassa olevaa luiskaa 
(RakMK F1). Ulkotilassa luiska pidetään puhtaana ja kuivana kattamalla tai läm-
mittämällä. Lisäksi luiska on valaistava hyvin ja se erotetaan ympäristöstään väri- 
ja materiaalikontrasteilla. Luiskassa ei saa olla sivukaltevuutta ja sen pitää olla 
suora kulkusuuntaan. Märkätiloissa luiskaa ei pidä käyttää ollenkaan. (Esteetön 
2010.)  
Kuvio 4. Luiskan mitoitus (www.esteeton.fi 2010). 
 
Luiskan leveys voi olla vähintään 900 mm, mutta suositus on 1200 mm. Mikäli 
luiska on pitkä eikä siinä ole välitasanteita tai luiskan toiseen päähän ei ole nä-
köyhteyttä, luiskan tulisi olla vähintään 1800 mm leveä, jolloin kaksi pyörätuolia 
mahtuu rinnakkain. Luiskan on aina johdettava tasanteelta tasanteelle ja ylätasan-
teen syvyyden tulisi olla vähintään 1800 mm, jotta ovi mahtuu aukeamaan ja pyö-
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rätuolilla mahtuu kääntymään. Luiskan käännöskohdissa tulee olla levennetty väli-
tasanne (kuvio 5). (RT 88-11018 2011.) 
 
                              
Kuvio 5. Kääntyvän välitasanteen mitoitus (www.esteeton.fi 2010). 
Luiskan pinnan pitää olla tasainen, kova ja luistamaton. Asfaltti, betoni ja verkkole-
vy sopivat käytettäväksi ulkotiloissa. Puuta ei suositella, koska se on märkänä 
usein liukas. Mikäli käytetään puuta, höyläämätön lauta poikittaisina lankkuina on 
paras vaihtoehto. Lankkujen väliset raot saavat olla enintään 5 mm. Luiskaa ei 
suositella käytettäväksi yli metrin tasoerolle. Tällöin hissi tai pyörätuolihissi on pa-
rempi vaihtoehto. Luiskan lisäksi tarvitaan myös helppokulkuiset portaat, koska 
keppien tai sauvojen kanssa on turvallisempi liikkua loivia portaita pitkin ja jäyk-
känilkkaiset eivät voi käyttää luiskaa ollenkaan. (Könkkölä 2003.) Tasoeron ollessa 
suuri oikeinmitoitettu luiska vie paljon tilaa. Esimerkiksi metrin tasoero vaatii 8 %:n 
kaltevuudella 12,5 metrin pituisen luiskan, jonka lisäksi tarvitaan välitasanne eli 
luiskan kokonaispituus olisi yli 14 metriä. Näin suurta tilaa on harvoin käytössä 
varsinkin, jos luiska suunnitellaan jälkeenpäin. 
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Portaat suunnitellaan ja rakennetaan turvalliseksi, riittävän väljäksi ja tarkoituk-
seensa soveltavaksi. Portaan askelman etenemän ja nousun suhde valitaan niin, 
että porras on käyttötarkoituksessaan helppokulkuinen. Uloskäytävänä toimivan 
portaan etenemä pitää olla vähintään 270 mm ja nousu saa olla enintään 180 mm. 
Kuitenkin uloskäytävässä olevan portaan, jota ei käytetä rakennuksen tavanomai-
seen sisäiseen liikenteeseen, nousu saa olla enintään 200 mm. (RakMK F2 2001.) 
Hallinto- ja palvelurakennusten auloissa ja muissa sisäisen liikenteen tiloissa por-
taiden askelmien etenemän pituus pitää olla vähintään 300 mm ja nousun korkeus 
enintään 160 mm. (RakMK F1 2005.) 
Jotta liikkuminen portaissa olisi mahdollisimman helppoa, portaat mitoitetaan as-
kelrytmin mukaan siten, että etenemä on oikeassa suhteessa nousuun. Mitoittami-
nen voidaan tehdä esimerkiksi niin, että askelman etenemän ja kahden askelman 
nousun summa on 630 mm. Jos etenemän pituus on 310 mm, nousu saa korkein-
taan olla 160 mm korkea (310 mm + 2 x 160 mm = 630 mm). Luiskaa täydentävis-
sä portaissa hyvä askelman nousu on 120 mm ja etenemä 390 mm. Porrasaskel-
man nousu ei saisi olla yli 160 mm, kun tasoero voidaan nousta myös hissillä. Por-
taan leveyden tulisi olla vähintään 1200 mm. (Esteetön 2010.) Kuviossa 6 on esi-
tetty porraskäsitteitä ja kuviossa 7 on esimerkki helppokulkuisesta portaasta. 
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Kuvio 6. Porraskäsitteitä (RT 88-11018 2011). 
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Kuvio 7. Helppokulkuinen porras (www.esteeton.fi 2010). 
 
Alas johtava porras, joka on kulkuväylän osana, sijoitetaan kulkuväylän sivuun 
putoamisvaaran välttämiseksi. Portaan tulisi olla suora. Kaareva tai kierreporras 
on vaikeakulkuinen, koska jyrkkä sisäreuna voi aiheuttaa putoamisvaaran. Varsin-
kin kierreportaat ovat hankalat silloin, kun henkilö ei pysty liikkumaan ilman tukea 
ja vain toisella kädellä pystyy ottamaan käsijohteesta kiinni. Portaissa ei saisi olla 
avoaskelmia tai ulkonevaa reunaa askelmissa, sillä se voi aiheuttaa kompastumis-
vaaran. (Esteetön 2010.) 
Portaiden askelmien etureunoissa käytetään liukuesteitä, joissa on värikontrasti. 
Tämä vähentää liukastumisvaaraa ja helpottaa askelman etureunan näkemistä. 
Kulkuväylällä on hyvä olla varoittava pinta 1200 mm ennen kulkusuunnassa suo-
raan alaspäin jatkuvaa porrasta. Käsijohteet erotetaan taustastaan väri- ja materi-
aalikontrasteilla. (RT 09-10884 2006.) 
 
Käsijohde on asennettava portaan ja luiskan koko pituudelle ja käsijohde tulee 
mitoittaa siten, että siitä saa tukevan otteen ja sen pää tulee muotoilla turvalliseksi. 
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Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohde pitää olla luis-
kan ja portaan molemmin puolin ja sen tulee jatkua yhtenäisenä välitasanteella. 
(RakMK F2 2001.)  
Aulojen, muiden sisäisen liikenteen sekä ulkotilojen luiskien ja portaiden molem-
milla puolilla on oltava käsijohteet, jotka ovat helppokäyttöiset, turvalliset ja jatku-
vat yhtenäisenä myös välitasanteilla. (RakMK F1 2005.)  
Hissittömässä kerrostalossa asuinhuoneistoihin ja yhteisiin tiloihin johtavien por-
taiden ja luiskien tulee olla helppokulkuiset ja varustettu tarpeellisilla käsijohteilla. 
Tämä koskee myös tontin tai rakennuspaikan välttämättömiä kulkuväyliä. Tällai-
sessa rakennuksessa kerrostasojen välisen portaan pitää olla katettu ja sen pitää 
saada riittävästi luonnonvaloa sekä siinä on oltava vähintään yksi välitasanne ker-
rostasojen välissä. (RakMK G1 2005.) 
Käsijohteiden tulisi jatkua vähintään 300 mm luiskien ja portaiden molempien päi-
den yli. Muodoltaan käsijohteen tulisi olla pyöreä tai soikea ja sen halkaisijan olisi 
hyvä olla 30–40 mm. Lisäksi voidaan käyttää pyöristettyä suorakaidetta, jonka 
ympärysmitta on 120–160 mm. Käsijohteen etäisyys seinästä tulisi olla vähintään 
45 mm (kuvio 8). Luiskissa ja portaissa johteita olisi hyvä olla kahdella korkeudella 
siten, että alempi on 700 mm ja ylempi on 900 mm korkeudella luiskan pinnasta tai 
portaan askelman reunasta. Käsijohteiden päät on hyvä yhdistää toisiinsa, jolloin 
vältytään niiden päiden aiheuttamista törmäys- ja takertumisvaaroista. (Esteetön 
2010.) 
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Kuvio 8. Helppokäyttöinen käsijohde (www.esteeton.fi 2010). 
 
3.3.4 Hissit 
Toiminnallisesti toisiinsa yhteydessä olevien kerrostasojen välillä pitää olla hissi tai 
muu kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle sovel-
tuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite, ellei yhteyttä ole mahdollista järjestää 
toisiinsa liittyvillä luiskilla ja tarvittavilla luiskien välitasanteilla. Jos kerroskorkeu-
den mittainen tai tätä suurempi tasoero järjestetään porrasyhteydellä, liikkumises-
teetön yhteys on järjestettävä hissillä. Henkilöhissin korin pitää olla vähintään 1100 
mm leveä ovisivultaan ja syvyydeltään vähintään 1400 mm. (RakMK F1 2005.) 
 
Kerrostalossa, jossa asuinhuoneistot ovat sisääntulokerros mukaan lukien kol-
mannessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, porrasyhteys asuinhuoneistoihin on 
varustettava hissillä, joka sopii pyörätuolin tai pyörällisen kävelytelineen käyttäjäl-
le. Jos käynti rakennukseen on kerrostasojen välissä, sisääntulokerroksena pide-
tään näistä alempaa. Hissillä on päästävä myös kellarikerrokseen ja ullakolle, mi-
käli niissä on asumista palvelevia tiloja. (RakMK G1 2005.)  
 
Henkilöhissin korin leveydeksi suositellaan kuitenkin vähintään 1350 mm. Hissin 
mitat: leveys 1600 mm ja syvyys 1400 mm mahdollistavat pyörätuolin kääntymi-
sen, lastenvaunujen ja henkilön mahtumisen hissiin sekä suuremman henkilömää-
rän. Muiden hissien ja nosto-siirtolaitteiden korien/alustojen tulisi olla vähintään 
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900 mm x 1400 mm, mutta suositus on 900 mm x 1600 mm. Oven leveyden on 
oltava vähintään 850 mm, mutta suositusleveys on vähintään 900 mm. Oven kor-
keus on oltava vähintään 2100 mm. Ovi on yleensä hissin lyhyellä sivulla, mutta 
jos hissin ovi on hissikorin pidemmällä sivulla ja korin syvyys on esimerkiksi 1100 
mm, oven leveyden tulee olla vähintään 1200 mm. (RT 09-10884 2006.) 
Pysähdystasolla hissin edessä kääntymistilaa tarvitaan vähintään 1500 mm x 
1500 mm, mutta jos kohtisuoraan vastapäätä hissin ovea on alaspäin johtava luis-
ka tai porras, tilaa tarvitaan 2000 mm (kuvio 9). Hissin pysähtymistarkkuuden tulee 
olla ± 10 mm. Hissien kutsupainikkeiden on erotuttava väriltään taustastaan ja nii-
den pitää olla koholla taustapinnastaan. Hissin oven tulisi erottua taustastaan väri-
kontrastin avulla, mikä helpottaa näkövammaisten suunnistautumista. Suoraan 
hissin ovesta näkyvään seinään olisi hyvä laittaa suurikokoinen kerrosta osoittava 
kohonumero. (RT 09-10884 2006.) 
                                                                                 
Kuvio 9. Kääntymistila hissin edessä (www.esteeton.fi 2010). 
 
Hississä käyttöpainikkeet sijoitetaan 900–1100 mm korkeudelle lattiasta, jolloin ne 
ovat pyörätuolin käyttäjän ulottuvilla (kuvio 10). Niiden tulisi olla koholla taustas-
taan 45°:n kulmassa. Nappien pitää olla riittävän suuret ja väriltään taustastaan 
erottuvat sekä niissä on oltava kohonumerot. Käsijohteet sijoitetaan 900 mm kor-
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keudelle lattiasta, niiden halkaisija on 30–40 mm ja niiden tulee olla vähintään 45 
mm irti seinästä. Hississä tulee olla hälytysjärjestelmä, jossa on puheyhteys ja sen 
tulee kuulovammaisia varten toimia myös visuaalisesti. Hissin takaseinälle asen-
netaan peili, jonka alareuna on vähintään 300 mm ja yläreuna vähintään 1800 mm 
korkeudella lattiasta. Peili helpottaa pyörätuolilla peruuttamista ja ohjaamista. Hissi 
varustetaan pysähdystasolle saapumisesta ilmoittavalla ääni-ilmaisimella ja silmän 
havaintokyvyn korkeudella olevalla pysähdystasoa osoittavalla valo-opasteella. 
Lisäksi hissiin voidaan asentaa kääntöistuin, joka on 400 mm leveä, 300–400 mm 
syvä ja 500 mm korkeudella lattiasta. Sen etäisyys tulee olla vähintään 200 mm 
hissin nurkasta. (RT 09-10884 2006.) 
 
                             
Kuvio 10. Hissin nappien ja varusteiden mitoitus (www.esteeton.fi 2010). 
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3.3.5 Peseytymis- ja wc-tilat 
Pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjille tulee olla tarpeeksi wc- ja pesu-
tiloja, jotka on mitoitettu ja varustettu sekä itsenäisesti toimiville että avustettaville 
liikkumisesteisille. Tilat on merkittävä liikkumisesteisen tunnuksella ja niiden tulee 
olla käyttäjän tai avustajan sukupuolesta riippumattomia. Näihin tiloihin pitää olla 
pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vastaavasta tilasta. (RakMK F1 
2005.) 
 
Wc-istuimen kummallakin puolella on oltava vapaata tilaa vähintäänkin 800 mm 
pyörätuolia tai pyörällistä kävelytelinettä varten, mikäli on suunniteltu, että wc-
istuimelle pääsee siirtymään molemmilta puolilta (kuvio 11). Tällöin pesualtaan 
sijoitusseinän sisämitan pitää olla vähintään 2500 mm ja wc-istuimen sijoitussei-
nän sisämitan vähintään 2200 mm. Wc-istuin pitää olla 300 mm irti seinästä ja se 
varustetaan kääntyvillä käsijohteilla. (RakMK F1 2005.) 
Jos kerrostalossa asuinhuoneistoon pääsy edellyttää hissiä, asuinhuoneiston wc- 
ja pesutilat pitää olla varustettavissa myös pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjälle. 
Asuntojen yhteisten tilojen tulee käyttötarkoituksessaan sopia myös liikkumisestei-
sille. (RakMK G1 2005.) 
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Kuvio 11. Molemmilta puolilta käytettävän wc:n mitoitus (www.esteeton.fi 2010). 
 
Molemmilta puolilta käytettävän esteettömän wc:n sijasta voidaan käyttää myös 
kahta pienempää wc-tilaa, jotka ovat pohjaratkaisultaan toistensa peilikuvat (kuvio 
12). Näissä tiloissa vain toisella puolella wc-istuinta on oltava 800 mm vapaata 
tilaa. Wc- ja pesutiloissa on oltava vapaata tilaa pyörätuolin kääntymiseen 1500 
mm x 1500 mm. Oven vapaa leveys tulee olla vähintään 850 mm. Oven kynnys 
saa olla enintään 20 mm korkea. Lattian tulee olla märkänäkin luistamaton. (Inva-
lidiliitto 2010.) 
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Kuvio 12. Toiselta puolelta käytettävä wc (www.esteeton.fi 2010). 
Pesualtaan edessä vapaan tilan syvyys on oltava vähintään 1200 mm. Pyörätuolin 
käyttäjiä varten altaan alla vapaan polvitilan leveys tulisi olla vähintään 800 mm ja 
korkeus vähintään 670 mm (kuvio 13). Wc-istuimen edessä vapaan tilan syvyys 
tulisi olla 1200 mm ja leveys 1000 mm, kun istuimelle siirrytään suoraan edestä. 
Osa pyörätuolin käyttäjistä pystyy siirtymään itsenäisesti wc-istuimelle, kun taas 
jotkut tarvitsevat 1–2 avustajaa. Siirtyminen wc-istuimelle helpottuu, jos istuin on 
lähes samalla korkeudella kuin pyörätuolin istuin. Useimmille pyörätuolin käyttäjille 
sopiva wc-istuimen korkeus on 480–500 mm. Siirtymistä voidaan helpottaa myös 
tukitankojen tai kohottautumistelineen (trapetsi) avulla. Istuimen sivuilla olevien 
käsitukien etäisyys toisistaan tulisi olla 550–600 mm ja korkeus lattiasta noin 750–
800 mm. Tukien tulisi ulottua 300 mm wc-istuimen etureunan yli. Wc-
paperitelineen olisi hyvä olla käsituissa tai paikassa, johon on vaivatonta ulottua. 
(Invalidiliitto 2010.) 
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Kuvio 13. Pyörätuolin tilantarve pesualtaan edessä (www.esteeton.fi 2010). 
Wc- ja pesutiloissa ovet avautuvat aina ulospäin. Esteettömän wc-tilan ulkopuolel-
le oven viereen sijoitetaan ISA-tunnus eli liikkumisesteisen symboli (kuvio 14). Li-
säksi yksipuolisesti käytettävien wc-tilojen ulkopuolelle sijoitetaan kuva, josta sel-
viää, kummalla puolella on vapaa tila pyörätuolia varten. Tiloihin suunnitellaan li-
säksi laskutaso pesualtaan vierelle, ripustuskoukkuja 1200 mm korkeudelle lattias-
ta ja kiinteä seinälle kääntyvä suihkuistuin 500 mm korkeudelle lattiasta. Peilin ala-
reunan tulisi olla 900 mm korkeudella lattiasta. Tarvittaessa tilaan asennetaan kä-
sijohteita ja tukikaiteita. Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, wc:n turvahä-
lytys yhdistetään tähän. Wc- ja pesutilassa tulee olla vähintään kolme hälytys-
painiketta, joihin voi ulottua wc-istuimelta ja lattialta. (RT 09-10884 2006.) Esteet-
tömän wc:n kartoituslomakkeista (liite 3) näkee lisää kriteereitä ja suosituksia. 
                                                                                            
Kuvio 14. ISA-tunnus eli liikkumisesteisen symboli. Voidaan käyttää myös mustalla 
pohjalla. (www.esteeton.fi 2010). 
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3.3.6 Kokoontumistilat 
Katsomoiden, auditorioiden, juhla-, kokous- ja ravintolasalien, opetussalien ja -
luokkien ja vastaavien kokoontumistilojen pitää sopia myös liikkumis- ja toimimi-
sesteisten henkilöiden käyttöön. Tiloihin asennetussa äänentoistojärjestelmässä 
tulee olla myös tele/induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä. Jos kokoon-
tumistilassa on kiinteitä istuimia, pyörätuolipaikkoja sijoitetaan liikkumisesteettömi-
en sisääntuloväylien mukaan eri istuinriveille. (RakMK F1 2005.) 
Auditorioiden ja muiden kokoontumistilojen suunnittelussa liikkumis- ja toimimises-
teiset otetaan huomioon siten, että pyörätuolilla pääsee auditorion etu- ja taka-
osaan. Katsomoon ja korokkeelle esiintyjien paikalle tulee päästä pyörätuolilla 
luiskan tai siirtoalustan avulla. Kokoontumistilan porrastetun kulkuväylän sivulle 
asennetaan käsijohde. Tiloissa olisi hyvä olla muunneltavia kalusteita, esimerkiksi 
siirrettävä tuolirivi pyörätuolipaikkojen järjestämiseksi. Irtotuolien sijoittaminen au-
ditorion tai muun kokoontumistilan takaosaan mahdollistaa pyörätuolin ja erikor-
kuisten istuimien käytön. Puhujanpöntön tulisi sopia myös lyhytkasvuisille ja pyörä-
tuolin käyttäjille ja puhujakorokkeet/pöydät ym. tulisi muotoilla siten, että niissä on 
paikka keppejä ja muita apuvälineitä varten. Tilojen mitoituksessa tulisi huomioida 
myös vanhusten ja liikkumisesteisten ryhmissä liikkuminen. (RT 09-10884 2006.) 
Kokoontumistiloja suunniteltaessa kuulovammaiset otetaan huomioon siten, että 
osanottajien välillä on katseyhteys puheen lukemiseksi huulilta ja mahdolliseen 
viittomakielen tulkkiin on hyvä näköyhteys. Viittomakielen tulkin ja puhujan va-
laisemistarve otetaan huomioon, jos tiloja pimennetään. Tilapäistä tarvetta varten 
voidaan käyttää irrallista tele-/induktiosilmukkaa, jota varten asennetaan silmukka-
johdin. Akustiikkaan tulee kiinnittää huomiota. (RT 09-10884 2006.) Tilat tulee ää-
nieristää siten, että taustamelu olisi mahdollisimman vähäistä ja jälkikaiunta-aika 
lyhyt, jolloin puheesta saa paremmin selvää.   
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3.3.7  Kalusteet ja varusteet 
Opasteiden pintamateriaali tulee olla kiiltämätön ja heijastamaton. Parhaiten erot-
tuvat tummat kuviot vaalealla pohjalla, esimerkiksi musta teksti valkoisella pohjal-
la. Kun opaste on valaistu sisältäpäin, sen pohjan tulee olla kuitenkin tumma ja 
kuvioiden vaaleita. Opasteet sijoitetaan seinissä tai ikkunoissa helposti havaitta-
vaan paikkaan 1400–1600 mm korkeudelle lattiasta tai maasta, mutta pelkästään 
tuntoaistilla luettavat opasteet, kuten koho- ja syvennyskuvio-opasteet sekä piste-
kirjoitustekstit sijoitetaan 1300–1400 mm korkeudelle lattiasta tai maasta vinoon 
asentoon. Kohokartat helpottavat rakennuksessa suunnistautumista ja ne sijoite-
taan esimerkiksi ulko-oven läheisyyteen. Huonetilan opasteet sijoitetaan seinälle 
oven aukeamispuolelle törmäämisvaaran välttämiseksi oven auetessa. Opasteks-
teissä tulee käyttää suurehkoa ja selvää kirjasintyyppiä esimerkiksi Helvetica Me-
diumia. Kun opasteen välittömään läheisyyteen voi päästä, suositeltava tekstin 
korkeus on vähintään 15 mm. Sijaintia ja suuntaa osoittavissa opasteissa, jotka 
luetaan muutaman metrin etäisyydeltä, mutta joiden viereen myös pääsee, tekstin 
korkeus tulisi olla vähintään 25–40 mm. Nimikilvissä tms., jotka luetaan 1–3 metrin 
etäisyydeltä, tekstin korkeus tulisi olla 70–100 mm. (RT 09-10884 2006.) 
Ovipuhelimet ja summeritaulut sijoitetaan vähintään 400 mm päähän nurkasta 
ja 850–1100 mm korkeudelle, jotta myös lyhytkasvuiset ja pyörätuolin käyttäjät 
voivat niitä käyttää. Ovipuhelimien ja -summereiden yhteydessä valaistuksen tulee 
olla hyvä ja värikontrastien erottuvat. Summeritaulussa huoneistojen numerot tulisi 
olla kohokuvioina. Opastusjärjestelmät, ovipuhelimet ja merkinantolaitteet toteute-
taan kuulo-, näkö- ja tuntoaistiin perustuvina merkkeinä. (RT 09-10884 2006.)  
Naulakkotiloissa koukkuja ja tankoja sijoitetaan eri korkeuksille. Niiden äärelle 
pitäisi päästä myös pyörätuolilla. Naulakoiden yhteydessä tulisi olla peilejä, lasku-
taso ja istuimia. Tilat tulee valaista hyvin. (RT 09-10884 2006.) 
Palvelutiskien tulee sopia myös pyörätuolin käyttäjälle. Tiskin matalan osan alla 
tulisi olla vapaata polvitilaa riittävästi eli polvitilan syvyys on vähintään 600 mm ja 
korkeus vähintään 670 mm. Tiskin yhteydessä pitäisi olla paikka kävelykepeille 
yms. Tiski tulee valaista hyvin, mutta vastavaloa asioivan ja palvelevan henkilön 
välillä tulee välttää. Jos lasiseinä on välttämätön asioivan ja palvelevan henkilön 
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välissä, se ei saisi huonontaa äänen kuuluvuutta ja sen tulisi olla tilapäisesti avat-
tava. Lasi ei saa olla häikäisevä. (RT 09-10884 2006.)  
Palvelupisteet sijoitetaan helposti havaittavaan paikkaan sisäänkäyntiin nähden 
ja mahdollisimman hiljaiseen paikkaan. Niiden havaittavuutta parannetaan väri-
kontrasteilla ja ne valaistaan hyvin, jotta kuulovammainen voi lukea puhetta huulil-
ta. Tiskin jonotusnumerojärjestelmän pitää antaa ilmoitus kuulo- ja näköaistiin pe-
rustuvana merkkinä. Palvelupisteet varustetaan kuulovammaisia varten induk-
tiosilmukalla tai muulla äänensiirtojärjestelmällä. Erillinen kommunikaattori sovel-
tuu henkilöille, jotka eivät käytä kuulokojetta. (RT 09-10884 2006.) Asiointitilan 
kartoituslomakkeista (liite 2) näkee lisää kriteereitä ja suosituksia.  
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4 VIRTAIN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSELVITYS 
4.1 Esteettömyysselvityksen kartoitusmenetelmä 
Kartoitus tehtiin käyttämällä Invalidiliiton ESKEH-projektissa (Esteettömyyden ar-
viointimenetelmän ja kartoituslomakkeen kehittäminen 2007–2009) kehitettyä ra-
kennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmää, johon kuuluvat kartoi-
tuslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. Projektia rahoitti-
vat RAY (Raha-automaattiyhdistys) ja Helsinki kaikille -projekti. Kartoitusmenetel-
mä luotiin tarpeesta saada objektiivinen, yhteismitallinen ja yleisesti hyväksytty 
menetelmä. Ennen ESKEH-projektia Suomessa oli käytössä noin parikymmentä 
erilaista esteettömyyskartoituslomaketta ja kartoituksia tehtiin eri tavoin, eri kritee-
rein ja vaihtelevin tuloksin. Kartoitusmenetelmä kehitettiin eri järjestöjen ja asian-
tuntijoiden yhteistyöllä, joten siitä saatiin menetelmä, joka tarkastelee esteettö-
myyttä kaikkien käyttäjien näkökulmasta. Siinä huomioidaan liikkumisen esteettö-
myys, tilojen toimivuus liikkumis- ja toimimisesteisten kannalta eli miten esimerkik-
si tilojen hahmottaminen ja opasteiden luku onnistuu sekä miten kommunikointi ja 
kuuleminen sujuvat. Kohteen esteettömyyttä tarkastellaan sekä asioinnin että siel-
lä työskentelyn kannalta. Kartoituslomakkeilla voidaan kartoittaa julkisten raken-
nusten sekä katu- ja viheralueiden esteettömyyttä. Lomakkeilla voidaan arvioida 
käyttötarkoitukseltaan erilaisia rakennuksia, kuten esimerkiksi kouluja, kirjastoja, 
toimistoja tai uimahalleja tms. Niitä voidaan käyttää myös yksittäin, esimerkiksi 
rakennuksen opastuksen arviointiin tai esteettömän wc:n toimivuuden tarkistami-
seen. Lomakkeita voi täyttää suoraan Excel-taulukkoon tietokoneella tai ne voi-
daan tulostaa ja täyttää käsin. (Invalidiliitto 2010.) 
Kartoitus tehtiin siten, että rakennusta tutkittiin ensin kaupungin Tilapalvelun kiin-
teistöpäällikön ja rakennuksen henkilökunnan kanssa, jos sitä oli. Näin saatiin pa-
remmin tietoa rakennuksen tiloista sekä niiden käyttäjistä ja käyttötarkoituksesta. 
Myös rakennuksen ongelmakohdat esteettömyyden kannalta tulivat paremmin 
esiin. Tämän jälkeen tehtiin varsinainen kartoitus, jossa mittaukset tehtiin rullami-
talla. Mitat ja muut havainnot merkittiin tulostettuihin kartoituslomakkeisiin. Lomak-
keet olivat tosi yksityiskohtaisia ja jo pelkästään sisäänkäynnistä oli kahdeksan 
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sivua (liite 1). Kartoituksen jälkeen lomakkeet kopioitiin vielä tietokoneelle ja ra-
kennuksen ongelmakohdista tehtiin yhteenveto. 
4.2 Esteettömyysselvityksen tulokset yleisesti 
Kartoitettavia kiinteistöjä oli yhteensä 26. Kouluja ja päiväkoteja oli yhteensä 10, 
kerros- ja rivitaloja 7 ja ryhmäkoteja kaksi. Näiden lisäksi muita kiinteistöjä olivat 
kaupungintalo, kirjasto, liikuntahalli, kansalais- ja musiikkiopisto, päiväkeskus sekä 
vanha sairaala, jossa on muun muassa eläinlääkäri ja asuntoja. Kiinteistöt olivat 
pääosin rakennettu 1970-luvulla. 
Kartoitetut rakennukset eivät olleet kovinkaan esteettömiä. Rakennukset olivat 
pääosin vanhoja, joten niiden tilojen mitoitus ei usein vastannut liikkumis- ja toimi-
misesteisten tarpeita eikä hissiä yleensä ollut. Joihinkin rakennuksiin oli tehty pe-
ruskorjaus tai pienempiä korjauksia, mutta esteettömyys oli jäänyt vähälle huomi-
olle näissä korjauksissa. Joissain rakennuksissa luiskat oli rakennettu jälkeenpäin, 
mutta ne olivat usein liian jyrkkiä ja niissä ei ollut käsijohteita.  
Ainoa rakennus, jonka peruskorjauksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös 
esteettömyyteen, oli kaupungintalo. Kaupungintalo on rakennettu vuonna 1975 ja 
se peruskorjattiin vuosina 2009–2010. Korjauksen yhteydessä rakennettiin hissi, 
jolla pääsee jokaiseen kerrokseen. Pääsisäänkäynnin edusta luiskattiin ja sen ovet 
aukeavat automaattisesti. Aulan info-tiskin yhteyteen ja nuorisotilaan asennettiin 
induktiosilmukat. Pintojen maalaamisella saatiin aikaan kontrastieroja, joilla esi-
merkiksi ovet erottuvat paremmin taustastaan. Toki kaikkia esteitä ei saatu poistet-
tua, esimerkiksi ylemmissä kerroksissa käytävien väliovet ovat raskaita ja niissä 
on korkeat kynnykset. Nämä ovet toimivat kuitenkin osastoivina palo-ovina, joten 
niitä on vaikea muuttaa. 
Melkein kaikkien rakennusten sisäänkäynnit olivat esteellisiä. Ovien edessä oli 
joko liian korkea tasanne tai portaat eikä niiden yhteydessä ollut luiskaa. Sisään-
käyntien ovet olivat usein raskaita ja kynnykset liian korkeita. Eri kerroksessa ole-
viin tiloihin pääsi usein vain portaita pitkin. Jos rakennus oli rinteessä, olisi eri ker-
rokseen joutunut pyörätuolilla kulkemaan ulkokautta, koska hissiä ei ollut. Opastus 
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oli usein puutteellinen tai sitä ei ollut ollenkaan. Kuulo- ja näkövammaisia ei juuri 
ollut otettu huomioon, sillä tuntoaistiin perustuvia opastuksia ei juuri ollut ja vain 
kaupungintalolla oli induktiosilmukka. Sisätiloissa ovet olivat usein liian kapeita 
pyörätuolin käyttäjille. Muutenkin pyörätuolilla liikkuminen varsinkin vanhemmissa 
kartoitetuissa rakennuksissa olisi hankalaa, sillä niissä oli korkeita kynnyksiä, ta-
soeroja ja kapeita käytäviä. Jopa kahdessa ryhmäkodissa, jossa asuu paljon liik-
kumis- ja toimimisesteisiä, liikkuminen oli hankalaa. Onneksi toinen näistä ryhmä-
kodeista on purettu ja sen paikalle ollaan parhaillaan rakentamassa uutta kehitys-
vammaisten asuntolaa. Muutamassa koulussa esteettömästä wc:stä oli tehty väli-
aikainen varasto tai siivouskomero. 
Asuinrakennusten asuntoihin tai yhteisiin tiloihin ei ollut esteetöntä pääsyä. Yhtei-
set tilat, kuten sauna- ja pesutilat, pyykkituvat ja varastot olivat usein kellarissa, 
jonne pääsi vain portaita pitkin. Näissäkin tiloissa ovet olivat usein kapeita ja kyn-
nykset korkeita. Kellaritiloissa valaistus oli yleensä heikko. 
 
4.3  Kirjaston esteettömyysselvitys 
Virtain kirjasto on rakennettu vuonna 2000 ja sen on selvästi uusin kartoitetuista 
kiinteistöistä. Kirjaston suunnittelussa on jo otettu liikuntarajoitteiset huomioon. 
Pääsisäänkäynnin (kuvio 15) yhteydessä on luiska ja portaat. Luiska on varustet-
tu lämmitysjärjestelmällä ja sen molemmin puolin on käsijohteet (kuvio 16). Luis-
kan tarkkaa kaltevuutta ei saatu selvitettyä, mutta se vaikuttaa hieman liian jyrkältä 
eikä siinä ole välitasannetta. Talvisin luiska saattaa olla suljettuna katolta putoavan 
lumen vuoksi, jolloin pyörätuolia tai rollaattoria käyttävät henkilöt joutuvat kulke-
maan takasisäänkäynnin kautta. Pääsisäänkäynnin portaiden askelman nousu on 
liian korkea ja etenemä on liian lyhyt (kuvio 17). Lisäksi askelmien etureunoissa ei 
ole kontrastiraitoja. Ovet aukeavat automaattisesti, mutta vain toiselta puolelta, 
jolloin oven vapaa leveys jää liian kapeaksi esimerkiksi pyörätuolille (kuvio 18). 
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Kuvio 15. Kirjaston pääsisäänkäynti.  
                                          
Kuvio 16. Pääsisäänkäynnin luiska. 
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Kuvio 17. Pääsisäänkäynnin portaat.  
                              
Kuvio 18. Pääsisäänkäynnin ovi.  
  
Takasisäänkäynnille (kuvio 19) ei ole opastettua kulkua. Sisäänkäynnin ovi ei 
aukea automaattisesti ja se saattaa olla heikkovoimaiselle liian raskas avattava. 
Oven edessä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa, joten oven avaaminen voi olla vaikeaa 
pyörätuolista käsin.        
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Kuvio 19. Takasisäänkäynti. 
 
Esteettömän wc:n oven opaste erottuu huonosti eikä oven vieressä ole ollenkaan 
opastetta. Wc-tila (kuvio 20) on mitoiltaan hyvä, mutta sen varusteissa on pieniä 
puutteita. Wc-istuimen käsituet ovat liian lyhyet ja ne ovat liian korkealla. Saippua- 
ja käsipyyheteline sekä vaatekoukut ovat liian korkealla pyörätuolin käyttäjälle. 
Kalusteet ja valokatkaisija eivät erotu värikontrastina seinästä. Wc:ssä ei ole häly-
tyslaitetta. 
                           
Kuvio 20. Esteetön wc. 
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Kirjastosta löytyy lisäksi kaksi pienempää esteetöntä wc:tä, jotka ovat toistensa 
peilikuvat. Näissäkin oli samanlaisia puutteita kuin isommassa esteettömässä 
wc:ssä eli esimerkiksi käsipyyheteline on liian korkealla ja valokatkaisija ei erotu 
värikontrastina seinästä. Myös hälytyslaite puuttui.    
Kirjaston opasteissa oli pieniä puutteita. Opasteita oli kulkuväylien yläpuolella, 
mutta ei 1400–1600 mm korkeudella. Toisaalta kirjastossa sille korkeudelle on 
vaikea laittaa opasteita, koska melkein koko kirjasto on yhtä suurta tilaa (kuvio 21). 
 
Kuvio 21. Yleiskuva kirjastosta. 
.  
Kuvio 22. Huoneopasteet ovissa näkyvät huonosti. 
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Huoneopasteet erottuvat huonosti ja ne sijaitsevat vain ovissa (kuvio 22), kun nii-
den tulisi olla ovien vieressä aukeamispuolella 1400–1600 mm korkeudella. 
Tietokonepöydän vapaan polvitilan leveys on liian kapea pyörätuolin käyttäjälle 
(kuvio 23). Myös muissa pöydissä vapaata polvitilaa oli niukasti pyörätuolin käyttä-
jälle. 
 
Kuvio 23. Tietokonepöytä. 
 
Kahviautomaatti on liian korkealla lyhytkasvuisille ja pyörätuolin käyttäjille (kuvio 
24).  
Lainaus- ja palautustiskillä ei ole vapaata polvitilaa pyörätuolin käyttäjälle, jolloin 
pyörätuolilla on käännyttävä sivuittain (kuvio 25). Tiskillä ei ole paikkaa 
kävelykepeille yms. Valaistus oli hyvä, mutta kuvassa se näyttää hämärältä 
huonon kameran takia. Kirjastossa oli ilmeisesti joskus ollut induktiosilmukka, 
mutta se oli hajonnut tai poistettu käytöstä. Henkilökunnalla ei ollut kartoituksen 
aikaan asiasta tarkempaa tietoa ja heidän mukaan induktiosilmukalle ei ole ollut 
tarvetta. Kirjastossa ei ole muitakaan äänensiirtojärjestelmiä.   
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Kuvio 24. Kahviautomaatti on liian korkealla. 
 
Kuvio 25. Lainaus- ja palautustiski. 
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4.4 Liikuntahallin esteettömyysselvitys 
Virtain liikuntahalli on rakennettu vuonna 1987. Rakennus ei ollut kovinkaan estee-
tön. Rakennuksessa ei ole hissiä, joten kellarikerrokseen ja yläkertaan pääsee 
vain portaita pitkin. Tosin yläkertaan pääsee myös ulkokautta luiskaa pitkin, mutta 
talvisin sitä ei pidetä kunnossa. Luiska on myös liian jyrkkä eikä siinä ole käsijoh-
teita. Rakennuksessa ei ole induktiosilmukkaa tai muuta äänensiirtojärjestelmää. 
Pääsisäänkäyntiin (kuvio 26) on jälkeenpäin tehty luiska. Sitä ennen ovien edessä 
oli korkea tasanne, josta ei päässyt pyörätuolilla. Ovien edessä oleva jalkaritilä on 
kuitenkin liian korkea ja sen raot ovat liian suuret, jolloin siitä on vaikea kulkea 
pyörällisillä apuvälineillä. Myös ovien kynnykset ovat liian korkeat. Ovet eivät 
avaudu automaattisesti eikä niissä ole kontrastimerkintöjä, mikä parantaisi ovien 
havaittavuutta. 
 
Kuvio 26. Pääsisäänkäynti. 
Yläkerran sisäänkäynnissä (kuvio 27), jonne pääsee luiskaa pitkin, on samoja 
puutteita kuin pääsisäänkäynnissä. Sielläkin jalkaritilä on liian korkea ja raot suu-
ret. Ovissa ei ole kontrastimerkintöjä ja kynnykset ovat liian korkeat. Lisäksi ovi ei 
auennut edes 90:tä astetta (kuvio 28). Tuulikaappi on liian pieni.  
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Kuvio 27. Yläkerran sisäänkäynti.  
 
Kuvio 28. Yläkerran sisäänkäynnin ovi ei aukea tarpeeksi.  
 
Pääportaat eivät erotu ympäristöstään eikä askelmien reunoissa ole kontrastiraito-
ja, mikä hankaloittaa näkövammaisten liikkumista (kuvio 29). Askelmien nousu on 
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liian korkea. Myös kellarikerroksen ja yläkerran välisistä portaista puuttuu kontras-
tiraidat. 
 
Kuvio 29. Portaat erottuvat huonosti. 
 
Ensimmäisen kerroksen esteettömässä wc:ssä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa pyö-
rätuolilla kääntymiseen ja wc-istuimen molemmilla puolilla on liian vähän tilaa (ku-
vio 30). Ala- ja yläkerran esteettömien wc-tilojen istuinten käsituet ovat liian lyhyet 
ja vessapaperiteline on liian kaukana istuimesta. Käsienpesualtaiden vapaa polviti-
la on liian pieni pyörätuolin käyttäjälle. Tiloissa ei ole laskutasoa tai hoitotasoa eikä 
hälytyslaitetta. Käsipyyheteline on liian korkealla. 
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Kuvio 30. Ensimmäisen kerroksen esteetön wc.  
 
Aulan ja pukukoppikäytävän välissä on palo-ovi, josta on vaikea kulkea pyörätuolil-
la tai rollaattorilla (kuvio 31). Pukukoppikäytävän ja porrashuoneen välisissä ovis-
sa ei ole kontrastimerkintöjä, mikä voi aiheuttaa näkövammaiselle törmäämisvaa-
ran. Näissä ovissa on lisäksi korkeat kynnykset. Samat ongelmat ovat myös puku-
koppikäytävän ja salien välisissä ovissa.  
Ensimmäisen kerroksen aulassa ja yläkerran kahviossa lattia ja seinät ovat samaa 
materiaalia eikä niiden välillä ole ollenkaan kontrastieroja (kuvio 32). Tämä vaike-
uttaa näkövammaisten suunnistautumista. Lattiassakaan ei ole opasteraitaa.   
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Kuvio 31. Aulan ja pukukoppikäytävän välinen ovi.  
 
Kuvio 32. Lattian ja seinän välillä ei ole kontrastieroa.  
Aulan naulakkotilassa koukut ovat vain yhdellä korkeudella ja pyörätuolin käyttäjäl-
le ne ovat liian korkealla (kuvio 33). 
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Kuvio 33. Aulan naulakkotilat.                   
 
Yläkerran katsomotilat ovat liian ahtaat pyörätuolille tai rollaattorille (kuvio 34).   
 
Kuvio 34. Yläkerran katsomotila.  
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Kellarikerroksessa on juoksurata ja pituushyppypaikka. Myös jousiampujat käyvät 
säännöllisesti harjoittelemassa siellä. Yksi heistä käyttää pyörätuolia ja kellariker-
rokseen päästääkseen hän joutuu menemään portaat käsiensä varassa jonkun 
toisen kantaessa pyörätuolia. Lisäksi porrashuoneen ja juoksuradan välissä on 
ovi, jossa on korkea kynnys (kuvio 35). 
 
  
Kuvio 35. Porrashuoneen ja juoksuradan välinen ovi.  
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Liikuntahallin opasteiden pinnat kiiltävät, mikä vaikeuttaa niiden lukemista. Huone-
opasteet ovat usein ovessa ja liian korkealla (kuvio 36). Suositeltavaa olisi, jos ne 
olisivat oven vieressä aukeamispuolella 1400–1600 mm korkeudella.  
  
Kuvio 36. Peilisalin huoneopaste. 
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5  YHTEENVETO 
Esteettömyys ei juuri ollut tuttu asia ennen kuin minua pyydettiin tekemään esteet-
tömyysselvitystä Virtain kaupungin Tilapalvelun kiinteistöistä. Koulussa oli ollut 
aika vähän asiaa esteettömyyteen liittyen. Ennen selvityksen aloittamista piti ha-
kea tietoa rakennetun ympäristön esteettömyyden kriteereistä ja ongelmakohdista, 
joihin piti kiinnittää huomiota. Silloin huomasi, ettei esteettömyys koske vain pyörä-
tuolilla liikkujia, vaan myös muitakin liikuntarajoitteisia sekä näkö- ja kuulovammai-
sia yms. Se yllätti kuinka paljon erilaisia vaatimuksia esteettömyydelle rakennetus-
sa ympäristössä oli. 
Onneksi tietoa niistä löytyi helposti. Kiinteistöjen kartoittamista helpotti paljon val-
miiden kartoituslomakkeiden käyttäminen. Niiden täyttämiseen löytyi myös hyvät 
ohjeet. Lomakkeet oli tarkoitettu julkisten rakennusten kartoittamiseen, joten jokai-
seen kohteeseen lomakkeet eivät käyneet sellaisenaan, vaan niiden käyttöä piti 
soveltaa, esimerkiksi asuinrakennuksissa. 
Kaupungin omistamat kiinteistöt olivat melko vanhoja. Suurin osa on rakennettu 
1970-luvulla, jolloin esteettömyyteen ei vielä kiinnitetty suurempaa huomiota. Sel-
vitystä tehdessä kävi selväksi, kuinka esteellisiä varsinkin vanhemmat rakennuk-
set olivat, mutta myös uudemmissa rakennuksissa oli puutteita. Rakennusten es-
teellisyys vaikeuttaa myös muidenkin kuin liikkumis- ja toimimisesteisten toimintaa. 
Esimerkiksi lastenvaunujen tai siivouskärryjen työntäminen on hankalaa, jos ra-
kennuksessa on paljon tasoeroja, korkeita kynnyksiä tai ahtaita tiloja. Kartoitetuis-
sa kohteissa esteettömyys oli huomioitu huonosti. Jopa ryhmäkodit, joissa asui 
liikkumis- ja toimimisesteisiä, olivat tosi esteellisiä. 
Nykyään esteettömyyttä vaaditaan jo rakennuslainsäädännössä. Määräykset tosin 
koskevat yleensä julkisia rakennuksia ja niissä ei aina ole otettu huomioon näkö- 
ja kuulovammaisia. RT-korteista löytyy yksityiskohtaisiakin ohjeita ja suosituksia, 
joissa on otettu kaikki käyttäjät huomioon, mutta aina näihin ei kiinnitetä huomiota 
ja rakennetaan vain, miten vähimmäismääräykset käskevät. Varsinkin nykyään on 
tärkeää, että saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti rakennettua. 
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Kuitenkin tulevaisuudessa väestön ikääntyessä esteettömyyden merkitys tulee 
kasvamaan ja sitä osataan arvostaa enemmän. Suomessa on jo nyt rakennettu 
ns. senioriasuntoja, jotka sopivat esimerkiksi ikääntyneille henkilöille.                                    
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LIITTEET 
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 LIITE 1 S
 
 
 
isäänkäynnin kartoituslomakkeet 
 
2(18) 
 
 
 
 
Kriteeri Mitta K E Ek
1.8. Onko sisääntulon välittömässä läheisyydessä kohteen opastaulu?
• sijaitseeko opastaulu helposti havaittavassa paikassa?
• onko opaste looginen? (kaikki tilat ja kohteet mainittu opasteessa)
• onko opastaulu läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)
• opastaulun tekstin korkeus maasta? 1400-1600 mm mm
• tekstin kirjasinkoko? (suhteessa katseluetäisyyteen) 15, 25-40, 
70-100 mm mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjasintyyppiä?
• onko opasteessa käytetty symboleja?
• onko opasteessa käytetty kohokirjoitusta / -symboleja? 
• onko opasteessa käytetty pistekirjoitusta?
• onko opasteessa kontrasti tekstin / symbolin ja taustan välillä?
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?
• onko opaste tasaisesti valaistu?
1.9. Onko opasteen yhteydessä pohjapiirros rakennuksesta?
1.10. Onko tunnusteltavaa kohokarttaa?
1.11. Onko tunnusteltavaa rakennuksen pienoismallia?
Lisätietoja
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Korkeus- ja tasoerot sisäänkäynnin yhteydessä Kriteeri Mitta K E Ek
1.12. Onko sisäänkäynnin yhteydessä portaita?
• portaiden tyyppi?
• suoravartiset
• kierreportaat / kaarevat portaat
• porrasaskelmien (nousujen) lukumäärä? kpl
• onko portaissa välitasannetta (10-15 nousun jälkeen)?
• portaiden leveys? ≥ 1200 mm mm
• porrasaskelman nousu (korkeus)? 120 mm (ulko) mm
≤ 160 mm (katettu)
• porrasaskelman etenemä (syvyys)? 400-420 mm mm
≥ 300 mm (katettu)
• pysyykö portaiden nousu / etenemä samana ja 
askelrytmi tasaisena läpi  portaiden?
• rastita E, jos portaissa on avoaskelmia
• rastita E, jos porrasaskelmissa on ulkoneva reuna
• onko jokaisen askelman reunassa kontrastiraita?
• onko portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa varoitusalue?
• onko portaan alle joutuminen (törmäysvaara) estetty?
1.13. Onko portaissa käsijohde?
• onko käsijohde portaan molemmilla puolilla?
• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton?
• onko käsijohde kahdella korkeudella?
• käsijohteen korkeus / korkeudet? 700 ja 900 mm mm
mm
• jatkuuko käsijohde portaan päissä yli portaan 
alkamis- ja päättymiskohdan? ≥ 300 mm
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä tai pyöristetty suorakaide? 
• pyöreän käsijohteen halkaisija? Ø 30-40 mm mm
• pyöristetyn käsijohteen ympärysmitta?  120-160 mm mm
• onko käsijohde kiinnitetty alhaalta?
• käsijohteen etäisyys seinästä? ≥ 45 mm mm
• onko käsijohteen päät taivutettu sivulle/alas? 
• erottuvatko käsijohteet tummuuskontrastina taustastaan?
• rastita E, jos käsijohteen materiaalina on käytetty nikkeliä,
kumia tai keinokumia
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Kriteeri Mitta K E Ek
1.14. Onko sisäänkäynnin yhteydessä luiska?
• onko luiska katettu tai varustettu sulanapitojärjestelmällä?
• onko luiskan pinta kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton?
• onko luiska suoravartinen?
(kääntyy ainoastaan välitasanteiden kohdalla)
Jos luiska kääntyy välitasanteella niin,
välitasanteen leveys? ≥ 1150 mm mm
välitasanteen pituus? ≥ 1150 mm
• vapaan tilan leveys luiskan alkamiskohdan edessä? ≥ 1500 mm mm
• vapaan tilan pituus luiskan alkamiskohdan edessä? ≥ 1500 mm mm
• vapaan tilan leveys luiskan päättymiskohdan jälkeen? ≥ 1500 mm mm
• vapaan tilan pituus luiskan päättymiskohdan jälkeen? ≥ 1500 mm mm
• luiskan pituus? mm
Jos luiskan pituus yli 6000 mm, niin
• onko luiskassa välitasanne?
• välitasanteen pituus? ≥ 2000 mm mm
• välitasanteen pituuskaltevuus? ≤ 2 % %
• välitasanteen sivukaltevuus? ≤ 2 % %
• luiskan leveys? ≥ 900 mm mm
• luiskan pituuskaltevuus? ≤ 5% %
≤ 8 % (katettu)
• luiskan sivukaltevuus? ≤ 2 % %
• onko luiskassa suojareuna tai rajautuuko luiska seinään?
 • onko suojareuna / seinä luiskan molemmilla puolilla?
• suojareunan korkeus? ≥ 50 mm mm
• onko luiskan alkamis- ja päättymiskohdassa varoitusalue? 
• erottuuko luiska tummuuskontrastina kulkuväylästä?
1.15. Onko luiskassa käsijohde?
• onko käsijohde luiskan molemmilla puolilla?
• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton?
• onko käsijohde kahdella korkeudella?
• käsijohteen korkeus/korkeudet? 700 ja 900 mm mm
• jatkuuko käsijohde portaan päissä yli portaan 
alkamis- ja päättymiskohdan? ≥ 300 mm mm
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä tai pyöristetty suorakaide? 
• pyöreän käsijohteen halkaisija? Ø 30-40 mm mm
• pyöristetyn käsijohteen ympärysmitta?  120-160 mm mm
• onko käsijohde kiinnitetty alhaalta?
• käsijohteen etäisyys seinästä? ≥ 45 mm mm
• onko käsijohteen päät taivutettu sivulle/alas? 
• erottuvatko käsijohteet tummuuskontrastina taustastaan?
• rastita E, jos käsijohteen materiaalina on käytetty nikkeliä,
kumia tai keinokumia
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1.16. Onko sisäänkäynnin edusta tasainen?
1.17. Onko sisäänkäynnin edusta varustettu sulanapitojärjestelmällä?
1.18. Onko sisäänkäynnin läheisyydessä pyörien säilytysalue?
• onko pyörien säilytysalue kulkuväylän ulkopuolella? 
• onko alue merkitty kulkuväylän pintaan materiaali- ja
tummuuskontrastilla?
1.19. Onko sisäänkäynnin edustalla istuimia?
(esim. taksin odottamiseen)
• sijaitsevatko istuimet katoksessa (sään suojassa)?
• onko istuimet sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle?
• erottuuko istuinten alue materiaali- tai tummuuskontrastina 
sisäänkäynnin edustan pintamateriaalista?
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?
• onko erikorkuisia istuimia?
• istuinkorkeus/korkeudet? 300 / 450 / mm
500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?
• onko osassa istuimia käsinojat?
• onko istuinosa tasainen?
• onko istuimen jalkatila avoin?
Lisätietoja
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Ovi Kriteeri Mitta K E Ek
1.20. Onko ovi helposti hahmotettavissa ?
(erottuu tummuuskontrastin avulla)
1.21. Vapaan tilan leveys ovien välittömässä läheisyydessä? ≥ 1800 mm mm
1.22. Vapaan tilan pituus ovien välittömässä läheisyydessä? ≥ 1800 mm mm
1.23. Oven vapaa leveys? ≥ 850 mm mm
1.24. Kynnyksen korkeus? ≤ 20 mm mm
Jos kynnys ≥ 20 mm, niin kynnyksen malli
• suorareunainen
• porrastettu
• pyöristetty
• luiskattu (kynnysluiska tai -kiila)
1.25. Onko ulko-oven yhteydessä jalkasäleikköä (ritilä, rappuralli)?
• jalkasäleikön tasoeron korkeus ≤ 20 mm mm
• jalkasäleikön rakojen leveys? ≤ 5 mm mm
1.26. Onko ovi mahdollista kiinnittää aukiasentoon?
• onko ovenpysäytin/aukipitotappi sijoitettu niin, ettei siitä 
aiheudu törmäys- tai kompastumisvaaraa?
1.27. Oven tyyppi
• käsin avattava ovi (esim. sarana-, liuku-, veräjäovi)
• sähköisesti avautuva tai avattava ovi
• pyöröovi
• läpinäkyvä ovi
• muu, mikä?
Jos käsin avattava ovi, niin
• oven painikkeen / vetimen korkeus? 850-1100 mm mm
• erottuuko oven painike / vedin tummuuskontrastina taustasta? 
• vapaa tila oven vieressä aukeamispuolella? ≥ 400 mm mm
• oven avaamiseen tarvittava voima? ≤ 10 N (≈1 kg) N
• onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?
Jos sähköisesti avautuva tai avattava ovi, niin
• reagoiko oven tunnistin myös lyhytkasvuisiin ja lapsiin?
• onko ovessa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?
• toimiiko sähköinen ovi avauspainikeella?
• avauspainikkeen korkeus? 850-1100 mm mm
• avauspainikkeen etäisyys nurkasta? ≥ 400 mm mm
• onko avauspainike sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?
• erottuuko avauspainike tummuuskontrastina taustasta?
• onko avauspainike merkitty (esim. ISA-tunnuksella)?
• kuinka kauan ovi pysyy auki? väh. 25 s sek.
• onko oven aukeamiskaari merkitty lattiaan?
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Kriteeri Mitta K E Ek
Jos pyöröovi, niin
• onko pyöröoven yhteydessä vaihtoehtoinen esteetön ovi?
Jos läpinäkyvä ovi, niin
• onko ovessa kontrastimerkinnät?
• kontrastimerkintöjen korkeus lattiasta? 1000 ja mm
1400-1600 mm
• onko oven alareuna suojattu potkulevyllä? ≥ 300 mm mm
Tuulikaappi
1.28. Onko sisäänkäynnissä tuulikaappi?
• tuulikaapin vapaa leveys? ≥ 1500 mm mm
• tuulikaapin vapaa syvyys? ≥ 1500 mm mm
• rastita E, jos tuulikaapissa on tasoeroja?
• rastita E, jos tuulikaapissa on kulkua haittaava kumimatto/ritilä?
• maton/ritilän rakojen leveys? ≤ 5 mm mm
• valaistusvoimakkuus? 200-300 lx lux
• onko sisäovi helposti hahmotettavissa ?
• vapaa tila oven sivulla aukeamispuolella? ≥ 400 mm mm
• oven vapaa leveys? ≥ 850 mm mm
• kynnyksen korkeus? ≤ 20 mm mm
Varusteet
1.29. Onko oven yhteydessä ovikello?
• erottuuko ovikello tummuuskontrastin avulla taustasta?
• ovikellon korkeus maasta? 850-1100 mm mm
• ovikellon etäisyys nurkasta? ≥ 400 mm mm
• onko ovikellon yhteydessä opaste?
• tekstin kirjasinkoko? ≥ 15 mm mm
• onko ovikello valaistu?
1.30. Onko oven yhteydessä summeri/ovipuhelin?
• erottuuko summeri/ovipuhelin tummuuskontrastin avulla taustasta?
• summerin/ovipuhelimen korkeus maasta? 850-1100 mm mm
• summerin/ovipuhelimen etäisyys nurkasta? ≥ 400 mm mm
• onko summeri/ovipuhelin varustettu 
• äänimerkillä?
• valomerkillä?
• onko summerin/ovipuhelimen yhteydessä opaste?
• tekstin kirjasinkoko? ≥ 15 mm mm
• onko summeri/ovipuhelin valaistu?
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1.31. Onko sisäänkäynnin yhteydessä työaikapääte / kulunvalvontalaite?
• sijaitseeko työaikapääte oven aukeamispuolella?
• erottuuko työaikapääte tummuuskontrastin avulla taustasta?
• työaikapäätteen korkeus maasta? 850-1100 mm mm
• etäisyys nurkasta? ≥ 400 mm mm
• onko työaikapääte varustettu 
• äänimerkillä?
• valomerkillä?
• onko työaikapäätteen yhteydessä opaste?
• tekstin kirjasinkoko? ≥ 15 mm mm
• onko työaikapääte valaistu?
Vaihtoehtoinen sisäänkäynti
1.32. Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, niin onko kohteeseen
vaihtoehtoinen sisäänkäynti? (täytä oma lomake)
• matka pääsisäänkäynniltä vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille? m
• onko kulku vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastettu?
• onko opasteessa ISA-tunnus?
• onko opasteeseen merkitty etäisyys vaihtoehtoiselle 
sisäänkäynnille? jos ≥ 50 m
Lisätietoja
 LIITE 2 Asiointitilan kartoituslomakkeet 
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Kriteeri Mitta K E Ek
• onko opasteessa käytetty symbolia?
• onko kohokirjoitusta  tai -symboleja?
• onko opasteessa käytetty pistekirjoitusta?
• onko opasteessa tummuuskontrasti tekstin/symbolin
 ja taustan välillä?
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön? 
• onko opaste tasaisesti valaistu?
Asiointitiski
8.3. Onko palvelupisteessä asiointitiskejä?
• erottuuko asiointitiski tummuuskontrastina ympäristöstä?
• onko asiointitiski kahdella korkeudella?
• asiointitiskin korkeus/korkeudet? 750-800 mm ja mm
1100-1200 mm mm
• matalan tiskinosan vapaan polvitilan korkeus? ≥ 670 mm mm
• matalan tiskinosan vapaan polvitilan syvyys? ≥ 600 mm mm
• matalan tiskinosan vapaan polvitilan leveys? ≥ 800 mm mm
Asiointitiskin kalusteet
8.4. Onko asiointitiskin yhteydessä käytettävissä istuimia?
• istuinkorkeus/korkeudet? 300 / 450 / mm
500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?
• onko osassa istuimia käsinojat?
• onko istuinosa tasainen?
• onko istuimen jalkatila avoin?
8.5. Onko asiointitiskillä tukikaide?
8.6. Onko asiointitiskin yhteydessä keppiteline?
Asiointitiskin valaistus
8.7. Valaistusvoimakkuus tiskillä? 500-750 lx lx
8.8. Onko asiointitiskillä lisäksi kohde-/vyöhykevalo?
8.9. Rastita E, jos asiointitiskillä vastavalohäikäisyä?
(esim. suojaamaton ikkuna virkailijan takana)
Asiointitiskin akustiikka
8.10. Onko asiointitiskillä lasiseinä?
• onko lasiseinä kokonaan avattavissa kuulemisen helpottamiseksi?
Jos ei ole, niin onko lasiseinässä pystysuuntainen aukko 
kuulemisen helpottamiseksi?
8.11. Onko asiointitiskillä induktiosilmukka?
• onko siitä kertova T-opaste?
• toimiiko induktiosilmukka?
8.12. Rastita E, jos asiointitiskillä on puheen kuulemista häiritsevää 
kaikuisuutta tai taustamelua (pitkä jälkikaiunta-aika)?
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8.13. Onko asiakaspalvelupisteen yhteydessä odotustilaa?
8.14. Odotustilan vapaan tilan leveys? ≥ 1500 mm mm
8.15. Odotustilan vapaan tilan syvyys? ≥ 1500 mm mm
• kulkuväylien vapaa leveys kalusteiden kohdalla? ≥ 900 mm mm
8.16. Onko odotustilassa istuimia?
• onko istuimet sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle?
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?
• onko erikorkuisia istuimia?
• istuinkorkeus/korkeudet? 300 / 450 / mm
500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?
• onko osassa istuimia käsinojat?
• onko istuinosa tasainen?
• onko istuimen jalkatila avoin?
Vuoronumerojärjestelmä
8.17. Onko palvelupisteen yhteydessä vuoronumerojärjestelmä?
vuoronumerolaitteen korkeus? 850-1100 mm mm
• pääseekö vuoronumerolaitteen ääreen
myös apuvälineiden kanssa?
• erottuvatko vuoronumerolaitteen painikkeet
tummuuskontrastina taustasta?
• onko painikkeiden yhteydessä oleva teksti
selkeää ja helposti luettavissa?
• onko tekstin lisäksi käytetty pistekirjoitusta?
• onko tekstin lisäksi käytetty symboleja?
• onko vuoronumerolaitteessa numeron kertova äänitiedotus?
ovatko vuoronumerolappujen numerot suurikokoisia ja selkeitä?
vuoronumeronäytön korkeus? 1400-1600 mm mm
• onko vuoronumeronäyttö selkeä?
• onko vuoronumeronäyttö läheltä katsottavissa?
• onko vuoronumeronäyttö sijoitettu niin, ettei se aiheuta
törmäysvaaraa?
• onko vuoronumeronäytön yhteydessä vuoronumeron 
kertova äänitiedotus? 
Odotustilan akustiikka
8.18. Onko tila varustettu induktiosilmukalla?
• toimiiko induktiosilmukka? (kuuluvuusalue)
• onko induktiosilmukasta kertova opaste (T-opaste)?
8.19. Onko tilassa muu äänensiirtojärjestelmä tai kuulon apuvälineitä?
• mikä tai mitä?
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8.20. Rastita E, jos tilassa on puheen kuulemista häiritsevää 
kaikuisuutta (pitkä jälkikaiunta-aika)?
8.21. Rastita E, jos tilassa on häiritsevää taustamelua?
Jos on taustamelua, niin taustamelun lähde
• ATK/AV-laitteet
• ilmanvaihto
• liikenne (ulkomelu)
• muu, mikä?
taustamelutaso? ≤ 45 dB dB
8.22. Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaalia seinissä?
8.23. Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaalia katossa?
8.24. Onko tilassa kokolattiamatto? (vaimentaa ääntä, huom!
 ei saa vaikeuttaa kulkemista pyörällisten apuvälineiden kanssa)
Odotustilan valaistus, häikäisy ja kontrastit
8.25. Tilan valaistuksen voimakkuus? 200-300 lx lx
8.26. Onko valaistus tasainen ja häikäisemätön?
Jos ei ole, niin
rastita E, jos tilaan jää pimeitä katvealueita?
rastita E, jos valaistus sisällä aiheuttaa häikäisyhaittaa? 
(esim. häikäisy, kiiltokuvastumat ym.)
rastita E, jos ulkoa tuleva valo aiheuttaa häikäisyhaittaa?
(esim. vastavalohäikäisy)
8.27. Helpottavatko väri- ja kontrastierot tilan hahmottamista?
(esim. lattia erottuu tummuuskontrastina seinistä)
8.28. Onko kulkureiteillä näkövammaisen liikkumista opastava
pintamateriaali tai kuvio (opasteraita)?
8.29. Rastita E, jos kulkuväylien pinnassa on häiritsevää kuviointia?
(esim. poikkiviivoja, jotka vaikuttavat tasoerolta,
 harhaanjohtava tai voimakas kuviointi)
Lisätietoja
 LIITE 3 E
 
steettömän wc:n kartoituslomakkeet
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Tilaopaste / huoneopaste Kriteeri Mitta K E Ek
16.4. Onko wc-tila merkitty opasteella (ISA-tunnus)?
• onko opaste sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?
• opasteen korkeus lattiasta? 1400-1600 mm mm
• onko opasteessa käytetty kohokirjoitusta tai -symboleja?
• onko opasteessa käytetty pistekirjoitusta?
• onko opasteessa kontrasti symbolin ja taustan välillä?
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?
• onko opaste tasaisesti valaistu?
Ovet
16.5. Onko ovi helposti hahmotettavissa?
(erottuu tummuuskontrastin avulla seinästä)
16.6. Vapaan tilan leveys oven välittömässä läheisyydessä? ≥ 1500 mm mm
16.7. Vapaan tilan syvyys oven välittömässä läheisyydessä? ≥ 1500 mm mm
16.8. Oven vapaa leveys ? ≥ 850 mm mm
16.9. Vapaa tila oven vieressä aukeamispuolella? ≥ 400 mm mm
(oven sisä- ja ulkopuolella)
16.10. Onko ovi mahdollista avata ja sulkea sekä sen lukkoa käyttää 
yhdellä kädellä?
16.11. Oven avaamiseen tarvittava voima? ≤ 10 N (≈ 1 kg) N
• rastita E, jos ovessa on ovensulkija (ovipumppu)?
16.12. Onko oven sisäpuolella (saranareunassa) vaakasuuntainen 
lankavedin?
• lankavetimen korkeus lattiasta? 800 mm mm
16.13. Kynnyksen korkeus? ≤ 20 mm mm
Jos kynnys ≥ 20 mm, niin kynnyksen malli
• suorareunainen
• porrastettu
• pyöristetty
• luiskattu (kynnysluiska tai -kiila)
Mitoitus
16.14. Onko wc-tila peilikuvatyyppinen?
(vapaa tila istuimen ja seinän välilllä ainoastaan toisella puolella)
16.15. Vapaan tilan leveys wc-istuimen edessä? ≥ 1500 mm mm
(pyörätuolin pyörähdysympyrä)
16.16. Vapaan tilan syvyys wc-istuimen edessä? ≥ 1500 mm mm
(pyörätuolin pyörähdysympyrä)
16.17. Vapaa tila wc-istuimen ja seinän välillä, vasemmalla puolella? ≥ 800 mm mm
(kartoittajan suunnasta katsottuna)
16.18. Vapaa tila wc-istuimen ja seinän välillä, oikealla puolella? ≥ 800 mm mm
(kartoittajan suunnasta katsottuna)
16.19. Vapaa tila wc-istuimen ja seinän välillä, istuimen takana? 300 mm mm
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Istuin Kriteeri Mitta K E Ek
16.20. Wc-istuimen korkeus (mitattuna istuinrenkaan päälle)? 480-500 mm mm
16.21. Onko wc-istuin korkeussäädettävä?
16.22. Onko wc-istuimen yhteydessä käsituet?
• onko käsituki wc-istuimen molemmilla puolilla?
• onko käsitukien malli ylös-/alaspäin kääntyvä?
• onko käsitukien käyttö mahdollista yhdellä kädellä? 
• onko käsituki varustettu wc-paperitelineellä?
• käsitukien korkeus? 800 mm mm
• ovatko käsituet korkeussäädettäviä?
• käsitukien välinen etäisyys toisistaan? 600 mm mm
• ulottuvatko käsituet wc-istuimen etureunan ohitse? ≥ 200 mm mm
16.23. Kuinka wc-istuimen huuhtelu toimii?
• painike (painonappi)?
• vedettävä nuppi?
• automaattihuuhtelu?
16.24. Onko pesevä ja kuivaava wc-istuin?
16.25. Etäisyys wc-istuimelta käsisuihkuun? ≤ 300 mm mm
16.26. Etäisyys wc-istuimelta käsisuihkun sekoittajaan/pesualtaaseen? ≤ 300 mm mm
16.27. Etäisyys wc-istuimelta wc-paperitelineeseen? ≤ 300 mm mm
16.28. Etäisyys wc-istuimelta keppitelineeseen? ≤ 300 mm mm
Varusteet ja kalusteet
16.29. Onko wc-tilassa käsienpesuallas?
• pesualtaan tyyppi?
• kiinteä
• korkeussäädettävä
• kallistettava
• vapaan tilan leveys pesualtaan edessä? ≥ 1200 mm mm
• vapaan tilan syvyys pesualtaan edessä? ≥ 1200 mm mm
• pesualtaan korkeus lattiasta (käyttökorkeus)? 800 mm mm
• pesualtaan alla olevan vapaan polvitilan korkeus? ≥ 670 mm mm
• pesualtaan alla olevan vapaan polvitilan syvyys? ≥ 600 mm mm
• pesualtaan vapaan polvitilan leveys? ≥ 800 mm mm
• pesuallashanan tyyppi?
• automaattihana
• yksiotehana (vipuhana)
• kaksiotehana
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Kriteeri Mitta K E Ek
16.30. Saippuatelineen korkeus? 900 mm mm
16.31. Käsipyyhetelineen / käsienkuivauslaitteen käyttökorkeus? 900 mm mm
(mitataan esim. liiketunnistimen korkeus)
16.32. Onko wc-tilassa roska-astia?
• onko se avattavissa/käytettävissä yhdellä kädellä (ei poljinroskis)?
• onko se sijoitettu niin, ettei se ei liikkumista tilassa?
16.33. Onko wc-tilassa yhtenäiset tukikaiteet?
• tukikaiteen/kaiteiden korkeus 900 mm mm
• onko tukikaiteet sijoitettu niin, etteivät ne haittaa tilan käyttöä?
16.34. Onko wc-tilassa vaatekoukkuja?
• vaatekoukkujen korkeus/korkeudet? 1100-1200, mm
1400-1600 mm mm
16.35. Onko wc-tilassa laskutaso/hylly tms.?
• laskutason/hyllyn korkeus? 900 mm mm
16.36. Onko wc-tilassa peili?
• puolipeilin alareunan korkeus lattiasta? 800-900 mm mm
• kokovartalopeilin alareunan korkeus lattiasta? 300 mm mm
• peilin yläreunan korkeus lattiasta? ≥ 2000 mm mm
16.37. Onko wc-tilassa vauvanhoitopöytä/-taso tai apupöytä?
Jos kyllä, niin onko hoitopöytä/-taso
• ylös/alas käännettävä
• kiinteä
• onko se sijoitettu niin, ettei se estä liikkumista tilassa?
Lattia
16.38. Onko wc-tilan lattia märkänäkin luistamaton?
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Hälytyslaite Kriteeri Mitta K E Ek
16.39. Onko wc-tilassa hälytyslaite, jolla voi hälyttää apua 
ongelmatilanteissa?
• hälytyslaitteen tyyppi?
• painonappi
• vedettävä naru
• tilan ympäri seinällä kiertävä naru
Jos painonappi, niin
onko painike sijoitettu niin, että siihen ylettyy wc-istuimelta?
onko painike sijoitettu niin, että siihen ylettyy lattialta?
painikkeen korkeus lattiasta? mm
Jos vedettävä naru, niin
onko naru sijoitettu niin, että siihen ylettyy wc-istuimelta?
onko naru sijoitettu niin, että siihen ylettyy lattialta?
narun korkeus lattiasta? mm
Jos tilan ympäri seinällä kiertävä naru, niin
narun korkeus lattiasta? 200-300 mm mm
• erottuuko hälytysnaru / -painike tummuuskontrastina taustasta?
• onko hälytysnaru / -painike merkitty symbolilla?
• toimiiko hälytys?
• onko oven ulkopuolella valo ja äänimerkki hälytyksestä?
• välitetäänkö tieto hälytyksestä
• kuulovammaisille (valomerkki)? 
• näkövammaisille (äänimerkki)?
• ohjautuuko hälytys kiinteistönvalvontaan yms.?
• onko lukittu ovi avattavissa ulkopuolelta hätätilanteessa?
 (esim. ns. vahtimestarin avaimella)
• onko hälytyslaitteen yhteydessä matkapuhelinnumero, johon voi 
soittaa tai lähettää tekstiviestin hätätilanteessa?
• onko kuittauspainikkeen yhteydessä toimintaohjeet väärän 
hälytyksen sattuessa?
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16.40. Wc-tilan valaistusvoimakkuus? ≥ 300 lx lx
16.41. Onko valaistus tasainen ja häikäisemätön?
Jos ei ole, niin
rastita E, jos tilaan jää pimeitä katvealueita?
rastita E, jos valaistus sisällä aiheuttaa häikäisyhaittaa? 
16.42. Helpottavatko väri- ja kontrastierot tilan hahmottamista?
(esim. lattia erottuu tummuuskontrastina seinistä)
Jos kyllä, niin
onko wc-tilassa kontrastit lattian ja seinän välillä?
erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina lattiasta?
erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina seinistä?
16.43. Onko wc-tilassa automaattinen valaistus?
Jos automaattinen valaistus, niin
onko liiketunnistin sijoitettu niin, että se 
havaitsee myös lyhytkasvuiset ja pyörätuolilla liikkuvat?
Jos ei, niin
valokatkaisijan korkeus? 850-1100 mm mm
valokatkaisijan etäisyys nurkasta? ≥ 400 mm mm
erottuuko valokatkaisija tummuuskontrastina seinästä?
Lisätietoja
